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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO H I J A MARINA 
Decide esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA M AHINA, 
en La Quinta, á cargo del s e ñ o r don 
Franoisoo López , á quien deben di r i -
girse en lo sucesivo los s e ñ o r e s que 
ea dicha localidad d e a é e n recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901, 
E l Administrador, 
J . M" V I L L A VERDE. 
felegranias por el cable, 
SERYICIO TELEGRAPICO 
pxti 
Diario de la Marina. 
&L OlASMÍi 8>E I-A MAKíNAo 
HABAN.*^ 
Madrid, Nomembre 21. 
D E B A T E S U S P E N D I D O . 
Con motivo de una desgracia de fami-
lia qne ha ocurrido al dip atado por Bar-
celona señor Bobert, se ha suspendido en 
el Congreso el debate sobre la cuestión 
catalanista. 
EL GOBIERNO P R E V E N I D O . 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de £'. M. la Rei-
na) ha sido tratado detenidamente la 
cnestión de orden público., E l G-obierno 
eitá prevenido para hacer f; rente, sin pér-
dida de tiempo, á cualquiiíT movimiento 
que pudiera ocurrir. 
E N T R E S S T O " D I E N T E S 
Ha tomado posesión de su. cargo el nue-
vo Eector de la Universidad, de Barcelona, 
Con este motivo ha habiao una coUsión 
entro los estudiantes catalanistas y no ca-
talanistas. Unes gritaban, a Viva Cataluña 
independiente! y JOS OJÍIOS contestaban 
con vivas á España. 
Hubo muchos paloa y bofetadas, resul' 
(ando varios heridos y muchos contuses. 
o j ü á x t i o f i 
Hoy se cotuarf/n en h> Bolsa las li-
bras esterlinas á £5-85. 
laerw, á $4.84 3(4. 
Cambio 4ohft> Ifanitotim A 1» vi»*» * 
W.67.7^ 
Cambio «obra Pails 80 «t^-, bÁOtiOím, A 
í franco» 18.1[8. • 
l í e m «obre ntmüTLV»®, 6ü div., hmqm 
ton, A 95. 
Bonos reglflfcadofti¿¡a ioa Bftadon ünhlw, 
1 por olantio, ex lateréa A 112.1[2 
Centrlfagaa, n. 10, pol. 96, conao y flete 
2 ft ^ l ^ G cts. 
Oantorífagaa en plasa, de 3.11il6 á 3} ot«, 
Masoabado, en plaza A 3.3il6 á 'Ai cts. 
Anúoar de miel, en plaza, A 3 cta. 
£1 morcado de azúcar crudo eigue qnie-
to y sin variación en los precios. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 915-22 
Harina, patent Minnesota, A $4.10. 
Londres, Noviembre 21 
Atflcar da remolacha, A entregar on . 0 
dial, A 7 s, 5.1.i4 d. 
Azúcar eentrifuga, pol. S6, *. 8a. 6d. 
Maaoabado, A 7 s. 6 d. 
Oonaolldadoe, A 91.1il6. 
Oestuenfio, Banco Ingla t^m, 4 por 100 
Cuatro por 100 eepaQol, A 69.7t8 
París , Noviembre 21 
Beuta fracoe«ffi 3 lor 9lmm, U ltc&ne • 
07 cóntlmua. 
{Quedapronibida, la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ cm arreglo 
a l articulo M de la Ley <fe Propiedaú 
Intelectual^ 
n i 
Oompafila, da Almaoancs &t 
Depósito da la Habana.... 
Obligaaiones Hlpoteoariaa d« 
Clonfuogoí j VlllaolaraM 
NaeY» FAbrloa de Hielo.... 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Keflnoría tí« Asdoar de Gáy-
densa . . . . . • . . . « > . • . . . • • • • 
Aoolonoa.... •••.»•»• 
Obligaciones, Borlo A . . . . . . 
Obllgaolonea, Serle B . . . . . . 
Uomp afila da Almaoanes de 
Santa Catalina > 
Compafiia Loaja de Vireíes 
Ferrooarrll de Gibara á Hol-
gUln. . . mm 
Acciones 1R 
Obligaciones Ii5 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vlfialoa—Aeclonea...... i 
Obligaciones 2 











O R D A 
S e r v i c i o d e l a P r e m sa A s o c i a d a 
P a n a m á , No'viembre 21 . 
C O M I S I O N A D M I N I S T R A T I V A 
Telegrafían de Colón qa& reina com-
pleta tranquilidad en aquella plaza y que 
el comandante revolucionario ha nombra-
do una Comisión para que se haga cargo 
de la administración de la mi sma. 
M A S B A J A S 
Se han hallado en los alrededores de 
Colón, los cadáveres de varios revolucio-
narios que fcerón muertos, además de los 
doce anteriormente mencionados an el ata-
que de la ciudad. 
Nueva York , Noviembre 21. 
V A L I O S A A D Q U I S I O I O í T 
El Sindicato tabacalero, cuya consti-
tución se anunció en un despacho p u -
blicado en nuestra anterior edición, ha 
adquirido ya, en dos y medio millonos de¿ 
pesos, las fábricas de las compañías de 
D. H. Mae Alp in . 
Tellurido, Oolorado, Nc>viembr6 21 
L A M I N A I N O E N D . E A D A 
El incendio en la mina ''Crnión" á que 
se refiere un telegrama de ei ¡ta mañana, 
empezó á la entrada de la ga lería que da 
acceso á dicha mina, la que s e llenó inme-
diatamente de gas y humo q;ue ahogaron 
á un gran número de trabaja,dores, igno-
rándose cuantos había en la tuina, cuando 
se produjo la catástrofe, puec no es toda-
vía posible penetrar en ella. 
Santiago de Ohile, Wovíombre 21 
NO H U B O I N V A S I O N . 
No es cierto que fuersa arganí ína a l -
guna haya penetrado sj\ el territorio ch i -
leno. 
Londres, Noviembre 21 . 
M U E R T E D E T O L S T O I . 
Según telegrama da San Petersburgo 
á la "Agencia de nptioias,, de esta c i u -
dad, ha fallecido si célebre escritor ruso 
Conde Leen Tolstqü. 
Amberes, Noviembre 21. 
M A T R I M O N I O M A L A V E N I D O 
Un periódico de esta ciudad ratifica la 
noticia relativa á la enfermedad de Ia 
reina i Guillermina de Holanda, á conse-
cuencia de los continuos disgustos que le 
proporciona su esposo, el que la hace muy 
desgraciada por sus celos, y la indiferen-
cia y severidad con que la trata. 
1 Jíá 'ÍÍMSMX .4JU3Í3 
da 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
DEPARTAMENTo"DE HACIENDA 
Contribución por FINCAS UEBANAS 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
de 1 9 0 1 & 1 9 0 2 . 
Dispuesto por el Articnlo 7? de la Orde-
de) Gobierno Militar, número 5Ul, sória da 
1900, que al vencimiento del plazo que se 
concede A los contribuyentes por el expre-
sado concepto para ei p^go de sus cuotas, 
se les concederá una prórroga de o>>ho dias 
para efectuar dicho pago sin recargo y 
venciendo mañana el plazo del citado se-
gundo trimestre se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal continuará la cobranza 
sin recargo durante ocho días que empe-
zarán A cursar el veinte y uno y terminarán 
el veinte y nueve del mes corriente. 
Desde el día treinta inclusive incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por ciauto sobre la cuota 
según está prevenido en el referido Art . 7o 
dé la Orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimien-
to del trimestre, 6 sea hasta el día veinte 
de Enero del próximo año, íncarrlendo des-
pués del expresado vencimiento en otro 
recargo de ü por ciento que con el anterior 
formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 19 de 1901.—El A l -
calde Municipal, Miguel Oener. 
C 1981 4-22 
Ventas efectuadas el día 21 . 
Almacén 
300 B; maiz del país $ 1-90 qtl . 
10 c? añil francés es 6.25 qtl . 
500 g?8 ginebra Campana... $ 3.50 uno 
100 g/s „ „ detallada. 8 4.00 uno 
125 gjs „ La Buena.... $ 2.00 uno 
140 g28 „ Tío Paco $ 1.75 uno 
160 ci oogñac Moullón $ 8.00 una 
120 q „ „ detallada. $ 8.50 una 
25 c; ojén Richard & Mu-
ller.— 8 7.50 una 
25 c; vinos4 perlas $ 3.4 una 
50 ginebra Campana... $10.00 uno 
200 harina Pillsburys Best $ Ü.15 uno 
300 82 „ La Especial 8 5 . « 5 uno 
160 82 ., Obelisk $ 6.00 uno 
100 c/ latas manteca de 17 
libras $14.25 qtl . 
8 c? tocino Barriga $ 1 2 . i qtl. 
50 CJ queso patagras Ele-
fante $26.00 qtl. 
3;á jamones Pic-nic Escudo $12.128 qtl; 
2i3 „ Pic-nic Calumet $11-60 qtl 
2/3 „ Cudhay $11.^0 qtl . 
2)3 „ Casco $11.50 qtl . 
2̂ 3 „ Rey-Plema "16 50 qt l . 
V A P O B B B D E T B A V H 8 I A 
Nbre. 24 H&vana; New Vortc. 
. . 25 Monterrey: Veracruz y Pro((re»3. 
. . 25 Í3.olBfttÍ8:'Hanibnigo y eBoalaa. 
26 Glaseppe Cervaja: Mobil». 
M 28 i&artin Haenz: Baroeloaa v eia. 
27 Morro CoBtle: Nueva Jfork., 
. . 27 Gaditano Livarpppl y eeo. 
. . 27 Saturnina: Jjrrervooi. 
. . '¿1 Bneoos Airea: Veiaorex-
. . 29 CHaBes: Amherea y etcalas. 
„ 29 Ho I X : N. OrJeau». 
«. W Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
Dbre 1? Esperan»a: New York. 
2 C. <ie CAdií: Gidií y eso. 
. . 3 Vuostan. Progteso y VdraorM. 
S KutopaMobüa 
4 Méxioo: Nt'jy Yotk. 
* Nuinidlí! ÍJamboTgo y eso. 
5 Vlvino: l^irpool.' 
5 Stoibog: B remen y eao. 
10 ftinsepue i j o r b í j e : Moblla. 
10 Wilhelmina: Lóudre» j esc. 
XI Conde Wllfredo: Baroslona / eso. 
Nbre, ?8 Méxloo: New "goik. 
28 'rjomo: Moblla. 
. . 3-> Segnranoa: Pfo¿TMo y Veracru», 
'¿6 Mooterrej: New Yoik 
29 Giuseppe Corbaja; Mobil», 
.» 80 Morro Castle: New IforJc. 
. . 80 t í o IX: Can&riaa y eeo. 
Dbro. 2 fííportknza: Proereso y Veracm». 
8 Yueatio: Wew Yoik. 
„ 6 Europa: Mobila. 
. , 11 Giuaeppo Cervaj»: Mobila. 
A L I M E N T O T O N I C O 
O Z O M U L S I O N T 
j P ^ B S T O O S JaA. H A B A N A 
Noviembre 21 de 1901-
AZÚOABES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
UAJCBIOB.—Sigue * l mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 




Nueva York, Noviembre 21 
Cfcntenu, & $¿.7tf. 
Desoueato papal ooiaorolal. dO ür*'-
4.1|2 á 5 por nhnfa . 
Londrei, 60 d í V - » - ^ 20i & 20 | por 100 ? 
3 div « , 21f á 21i por 110 P 
Barí», 3 dtv 7 á 7* por 100 F 
España g[ plaza y can-
8 div mmm.. 24* á 24i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v . . . . . . 5f á 5J por 100 P. 
S. Unido», 3 d i v . . - , lOf & lOf por 100 P 
boy como signo; 
Oro ameriaaaa.*, . lOf & lOJ ^o/ 100 P 
Plata mejicana 50 á 51 por 100 V 
Idem sunertoana sin a-
gtUeso.«„«««^^««. 10| 4 lOf pa» i " " 
VAnoBao Y AOOIONES Hoy no so ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotizscióii oficial de la JB} priyade. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de duba; 6 á 6 1(4 valor 
PLATA ISPAftOLA: 75 3t8 á 75 5,8 pg 
Vond. 




Ayuntamiento.. . . . . . . . . . . 
Billetei hipotecarlo! do U 
Isla de Cuba»..>««>•..a* 
ACOIONKS 
Btnoo EapaEol de U lela da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio........ 
Compañía de Farrooarrilet 
Umdoi de la Habana y Al-
maoanoa de Begla |L!mda) 
Oompafila de Caminos d« 
Hierro de Cárdena! y Jü-
o a r o . . . . , „ . . „ . . 
Oom ô&fa de Camina» d 
Hierro de Matansaa & Sa-
banilla..... 
Qompafiía del Ferrocarril 
del Gesto. . . . . . . . . . 
O* Oabaaa Central Bailway 
Iilmited—Preferida* 
Mnmlcl em acción es „. 
Compañía Cuban» de Alum-
brado do G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonoa de la Cempafifa Ca-
bana de G a s . . . . . . 
Compa&ía de Gaa Hlspano-
Amotioanii Con solidada ra 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Conioli-
df tda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipoteearfos Conver-
tidos de Gaa Consolidado. 
Bed Taleíóuioa da la Habana 
Oompofila de Almsoenea d« 
Hacendados.. 
Empresa de Fomento y Ña-




























Cayo Haeso en 7 horas vap. am. Miaml, 
Uoa, trip. 49, toas. 1741, oou cargi 
coríespondettoia y pasajeros, á G 
Civilds y op. 
Tampico en SI dias vap. Rm. Matanías, cap. De-
)ap, trlp. 43, toas. 8093, coa carga, ganenl, i 
Züldo y op. 
Liverpool y escalas en 23 dias vip. ing. Comino, 
cap. Beegs, trip 36, tons. 2757, con carga ge-
neral, á'H Aítirqul. 
Cannlng, N. E , , en 22 dias gol. am. Georgia, cap. 
Longuerie, trlp 7, tons, 300, con papi», á la 
orden. 
Halifcx en 9 dias vap. itiíluno Guiseppe Corvaja, 
<?ap. Bjttone, trip. 26, tons. 1701, con carga 
jge'noral, á L . V. Placó. 
MiWOOl. 
D i t 21: 
Nueva York vap. am. MataílíaS, flap. 
Stgo. de Cuba vap. ñor, Tj »mo, cap. 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
E L PECHO Y LOS PULMONES, 
TALES COMO 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afeccio-
nes de los Bronquios, Asma, La Gripa, 
{'(ilmonía y todas las demás enfermeda-
des «le los Pulmones. Para Escrófulas. 
Reumatismo y otros desórdenes de la 
sangre. 
C A T A R R O 
Debilidad Nerv iosa y General, Insomnio 
Sudores Nucturnos, Malaria, Raquitis-
mu ó Reblandecimiento de los huesos 
e n los Niños, Anemia ó escasez de San-
gre, Enílaqiiecimiento y otras coudicio,, 
ueá de Extenuación. Gran vitaüzador y 
C M 1 1 O E m m í Ot fUEBZÍS 
(ENGORDA) 
es una Emulsión perfeccionada de Aceite de Hígado de Bacalao 
de Noruega y Guayacol, químicamente puro, ó sea 
Creosota de Haya purificada. 
O Z O M U L S I O N , a d e m á a de des t ru ir toda bac ter ia venenosa que 
ex i s ta en l a sangre, los pu lmones , e l e s t ó m a g o y e n todo e l organi smo 
h u m a n o , a u m e n t a e l apet i to , e s t i m u l a l a d i g e s t i ó n y, de este modo, a y u -
da á p r o d u c i r sangre r o j a , p u r a y r i c a , t a n esenc ia l p a r a l a s a l u d y p a r a 
l a f u e r z a f í s i ca . 
P R O P I E D A D E S : JZl Aceite de H í g a d o de B a c a l a o es nutr i t ivo; e l G u a -
yaco l es a n t i s é p t i c o y germic ida . Unidos , los dos forman u n A L I M E N T O ' 
M E D I C I N A admirab le , de l m á s a l to grado c i e n t í f i c o y f á c i l de d iger ir , 
que entona, res tablece y fortifica todo e l s i s t ema humano . 
L a O Z O M U L 8 I O N D E S E N V E N E N A L A S A N G R E y l a puri f ica de 
todo g é r m e n b a c t e r i o l ó g i c o . E s f á c i l de t o m a r y los M é d i c o s l a r eco ' 
m i e n d a n . E s e l U N I C O producto de s u clase; y c i e n t í f i c a m e n t e s u p e r a á 
c u a l q u i e r a o tra p r e p a r a c i ó n en e l mundo. 
F e í m a r i m ÜDÉS Se la M m 
j Almacenes de Regla Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO D E Lá. HABANA. 
Por acuerdo del Cons ejo se cita A los sefiores 
Bocionistas para la Asamblea General que tendrá 
efo to el jueves 28 del corriente á las doce del <Ua 
en los alto) de la Estación de Vlllanueva, con obje-
to de recibir un informe del Consejo de Londres, 
relat vo á las operaciones que ha rt-aitrado la Com-
pa&la dur&nte el ú'timo atio económioo j de somo-
terle el B&isnoe Ganeral j las cuentas oorrespon-
diHntea al mismo. 
Adviniéndose qie la Junta se constituirá bas-
tando dos accionistas personalmacte presentes y 
que los poderes ó las cartas poderes de los que re-
presentan á otros, deberán depositarse en las ofloi-
uas de la CompaSís 48 horas, cuando mtnos, ante» 
de la ifeli&lad* para la Asamblea Goneral. 
Habana 18 de noviembre do 1901.—Francisco DI. 
Stae/órs, SaoreUrio. O lil74 10-19 
E M P R E S A UNIDA 
—DE— 
C A R D E N A S 7 J T J O A R O 
8 E C B E T A B I A 
La Directiva ha seDalado el día 29 del Actual, & 
las doce, en la «tea calle de Mercaderes número 
83, altos del Banco del Comercio, para qne tenga 
efecto la Junta General ordinaria, en la qne se 
dará cuenta c»n el informe d9 la Comisión nom-
brada para el eximen délas onoutas y presupues-
tos presentados en la General del día 31 del mes 
próximo pasado. Lo qne se pone en conocimien-
to de los señores accionistas para su asistencia al 
acto; en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, y que 
en eso día no habrá traspasos de aoolouea, ni pago 
de dividendos. 
Habana 13 ds Novlembro^e 1901.—El Secreta-
rlo, Francisco de la Cerra. C 1951 11-14 Nv 
Tenemos m i l l a r e s de tes t imonios que r e c o m i e n d a n l a 
Delap. 
K i oleen. 
ÉSOVÍMIENTO m v m u K & m 
L L E G A R O N 
De C. Hueso, en el vap. am. MIAMI: 
Sres. José Coroe—J. [Mnller—A. T. Wbiteiode 
— E l . Daun—Otto Broden—Eber Taller—Manuel 
Suárez—John Fr«emell— Matías Carcer— Skan-
goard y familia—W. Hopkins—Eiaardo Gorena-
rod—Pedro Conde—W. Van Hoon—L. Evans—P. 
Farquehar-Pedro Sánches—Concepción Cerda— 
Franoitc» y Emilio Várela—J. Golchard-Vicente 
Puerta. 
SALIERON 
Para Puerto Rico en el vap. MARIA H S B R S -
RA. 
Sres. Héctor A. Zayas—Waldamar E . Lee—Ca-
talina Molina—Dolores Carballo—Angel Borees— 
Ramón Boiges—Roberto Keobate—Mauricio Mon-
tejo—Carmen Duhooa—Eloina Datics—Leo A. 
Davis—Jf. Gollman—Charles Jacobs—Démaso 
Z ¡rriila—Bassbio Vallo—Offner Hape—Emilio 
Achica—Francisco Alvares—José Paiomo—Loren-
«o Quesada—Alfíedo Bernal—Enrique do la To-
rre—Adulfo Matos—Orfelina F/eyro—B Cisneros 
—Luis Vega—Antonio GarcU—H. Waltan—Al-
berto Hauha-Pío Elrsegal—Dionisio Ortega—Sa-
lustlano Caltado—Ramón Rodrigue»—ifinrique 
Col—8. líeed Alien—Consuelo DIai/—Telesforo 
Día»—S. Torralbat—Greporio Merino. 
m i . 
L0ND0N AND NEW YORK? 
SUCURSALES; 
Ciudad de México. 
Habana , L ima . 
Buenos Aires. 
Bío De Janei ro . 
_Santo Dominan 
HECHOENLOSE IJ np A M p R l ^ 
O Z O M X n s S I O N 
( E N G O R D A ) 
como alimento m e d i c i n a crea carnes , p a r a hombres emaciados, m u j e r e s 
flacas, m a d r e s aniqui ladas y n i ñ o s d é b i l e s y enfermizos . 
Con e l U S O F I E L de es ta excelente p r e p a r a c i ó n todos p o d r á n a d -
q u i r i r nuevas fuerzas, v igor, e n e r g í a y v i t a l i d a d , y v o l v e r á n á ser ro-
l l i zos y gal lardos , r icos en sangre p u r a y rebosando sa lud . 
BANCO NACIONAL D E CÍJBA 
(National B a n k o í C a b a ) 
OALLE D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
£xpide cartas de crédito para todas las 
cindades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pno-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualq^fo? 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tros meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matannas. 
El Director Gerenta, 
t m ftP Qaián 
e t » . 1903 1 Nv 
m m 
P R U G R A T I S 
N O T A . — U n frasco de O Z O M U L S I O N s e r á enviado por correo—gratis 
y franco de p o r t e — á toda p e r s o n a que v i v a fuera de l a c iudad y que man-
de su nombre completo y las s e ñ a s de s u casa, c l a r a y correc tamente , 
d ir ig idas a l 
N G O R D A 
Dr. Maní Jolii, Apartailo 150. Oipo 53 y 55. Mena. 
E l D r . J o h n s o n provee de O Z O M U L S I O N Á l o s Drogu i s tas y B o t i c a r i o s . 
T H E O Z O M U L S I O N € o . N E W Y O R K , P A R I S A N D J L O N D O N 
3DE1 VEHÑTT^. IBItT T O I D J L S L-A-S IBOTIO-AS. 
alt c lfi73 8-18 Vv 




Arrojos vap. Rita, cap. PUnell, con 1300 tercios 
tabaco. 
Arroyos gol. Lince. p«t. Mas, con 6C0 sj carbón. 
San Cayetano sol. Joven Marcelina, pat. Gonzá-
lez, con 800 t i carbón. 
C. de San Antonio gol. Antonia, pat. Tur, con 800 
si carbón. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas g. Rosita, p. Flexas. 
Saguag. Ignaoia Alemán, p. Palmar. 
Sagua g, Elyira, p. Fonrodona. 
AFEETURAK J>B REOSWB^ 
fJU 31: 
B T N o hubo ^ 
Baques oou registro «blerte 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
B iloells y Cu. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
osp. Andraoa, por L , Manene y op. 
Nueva 7ark vap. am. México, oap. Stevaus, por 
Zaido y <:p. 
Nueva Orle&ns vap. am. Ar^nsas, oap. Hopner, por 
Galban y cp. 
BUQUE» i»£S3PACMAB&£ 
Día 21: 
Nueva To i k vap. am. Matanzas, cip. Delap, poo 
Zaldo ycp.— De tránsito. 
maáfflfiricena 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
E A DE WARD 
Servicio regular áe vapores correes smeriosnes 
e.itra los puertos esguleníee: 
X'íuoTaYoríí J Olaníuego» Tamploo 
Habaass j Progreso Campaclt« 
NKSS&Ü. i Veracnu Frontera 
Stiro. doOnb* ' Ttfxpaa LaRon» 
isr.llda do Nuera York parala Habana y puertos 
de Méjico ios miéreolej á \ m tres de la tardo y pa-
ra la Habana tsdos los it&bados á la una do la tar-
de. 
ÍSall l&s do ÍOÍ Ha'bn ŝ ^ara Mansya York iodos oe 
mxina y sábados & t» nua de i» tardo Komo sigue: 
íía HA MBURGO el 8 y U dé cada mes, para 1» 
HABANA san eso\l« a? AíIBISR Bff. 
La impresa admite Igiaíoxonte oarga para tír,-
kanzas, Cárdenas, Gieoínegos, HAntia^ü de Cuba y 
eualquior otro puerto do la boina Norte y Sur do la 
Isla do Cuba,3lempro que» haya la carga íafloiont:' 
para amer itar la esoaiai 
SI vapor correo alemán de S8¡9 tonelaje 
E S T O R N U D O S 
D E C L A R I N E T E 
es lo que simboliza hoy el moyimiento mercantil 
de Cuba. Todos los dias son dias de difuntos j 
el único ruido que se oye es el murmullo del cre-
cimiento de la yerba en medio de las calles. Ya 
para nosotros el no comer es casi tan natural co-
mo para el ganso andar descalzo. Pero será po-
sible que no exista un Congreso Americano que 
nos tenga piedad, que se acuerde de nosotros y 
nos de un pedazo de eso que llaman REOIPEO-
CIDAD? De tí, Oolumbia, dependemos. Sálvanos. 
igentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood ' 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
Obraba 55 j 578 á Q m p í U h , TiUfono 111 
Capitán MULLE B 
Salió de HAMBURGO vía Amberes «11 de No-
viembre y se espera en este puerto el 25 do No-
viembre. 
E l vapor correo alemán de 3044 toneladas 
i P 
ü 
A. Folch y Cp. 
E l vapor español 
Capitán PEKKEB. 
Recibe carga en Barcelona hasta al 5 de Di-
ciembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de € u b a 
y Cienfuegos 
Tocará ademáa en Valencia, Málaga, Cádis, Vigo 
y Coru&a. 
Habana 9 de noviembre de >901. 
O, Blanchy Compañía . 
OFICIOS ao. 
Capitán C. ron HOEF 
Sallo de Hamburgo vía Amberss ol 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
A D V E R T E N C I A ¡MPOBTASf?^ 
Esta Empresa pone á la disposición de los safio-
ras oargadoves sus vaporas pitra recibir eargr* en 
nao á m&» puertos da 1« costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se o&eeca 
H4a suñeiente para ameritar la escala. Dicha carga 
so admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmproas. 
Para más pomenoraa dirigirse á sus oonslgaat»-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también ce 
facilitan informea y ee venden pasojea para 
loa vapores B A PIDOS de DOS HELICES 
da esta Empresa, qne hacen el eervicio se-
maníil entre NEW YOBK, PABÍS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BUEGK). 
tfOBBO OASTLB. 














Vt-inraa la» inntM 
Ift ouatr» do la tarda erme al¿u9: 
K«PBRANZA..A„„. . . . . Nvbre. 4 
M O N T K í i K Y . . . M 11 
YÜOATAN 18 
HAVANft ' J . 35 
ESPERANZA Dobre. 2 
FÁSAuES.—Kstos bamoaoí vayor;» aiiemif.ii da 
la zegoridad brindan fí ios violeros haoen sa? 
•ÍÍS,]^ cntris ia ííiluwíHy N. York en 64 hora». 
CÜBaESPOWDKNn A.—lid oorreoponanaea» 
(« adiaitirá ünJcRmente ea la afiajjnlstr»«ii6 go-
Ji-an&i da esta 1(1%. 
CARGA.—1.a s&rga «o recibe oí muelle d; 
'^balleria solamente ai Ü-A antes de la fecha oo h-
«eliday sa adial';© enífr» para ínuinterra, Ham-
bujrsfP Bromen, Aaisteídata, Rotterdan, Havre y 
Ambsrea; Buenos Airo*, Montevideo, Santos j 
Sio .ÍEnoiro oow eooacimiimtos dlreoscs. 
in.ETE8.—Para fiates dirigirse ni 8r. D. liOuls 
V. Písné, Cttbn?6y 78. Rlílftto de !a carga para 
puertos áa Méjico sorá pagado por sdelansado os 
íiíoneda amflTloaoa rt «i Af(Tiiw»)»na#i. 
SANTIAGO D S CUBA T MAKZANILI.O — 
Tambi én se despasha itasule desda 1» HabnnKhao-
ka Bantiago de Oaba y &Un*aniIlo «n oombins-
o!on con ion vapores de la Une» Ward qne sale» 
de CieofnGffou. 
Esta Oompa&ía so ressarv» el derecho do cam-
biar los ¿ins f horas de BUS salidas, o sustituir «s» 
canora* sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferroearrilei j 
vapores ds Ion Estados Unidos. 
Be dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Hoiland America Lina," para Rotterdan j 
Boulogne-Sur-M«r. 
Peta •sovtawiovm dirigirán 4 8<BM w t i g a » -




Capitán do i r í . 
S&ldráde esto puerto los dias 3,12 y 22de cada 
mes á lus sais de la tarde para la> de la Fó y Gua-
diana, con tresbordo, costa Norte, Coloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas. Bailán y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Reciñe earga desde el día do su entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
• V B O - U I K I I E ^ O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 16 del corriente saldrá de 
Batabanó todoBlos sábados á las 9 de la ma-
üaoa para lela da Pinos, llegando 6 ííneva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Pnnta de Cartas, 
á las 11 para Bailen 5 á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de este último 
pnnto los mártes á las 6 do la mañana, de 
Bailen á las 8, de Panta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 0 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á l a s 4 
de la tarde de dicho día. 
Admite oarga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los demás puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oücioa 28, altos. 
Habana, Noviembra 11 de 1901. 
A V I S O 
Ss pone en conocimiento de los ssfioras carga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredi-
tada dti Seguros United State Moyds les puede 
firoporcioaar en el momejttiode despechar la enrga a comodidad de asegurarle sus merc^uoías desde 
la Hsbana á Puntado Cartas y vica-vors», bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Ofícios-SB, aUos. 
Habana. Julio 5 ds 1 SO i. 





¡ m m IE w 
El vapor 
O a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 25 ds no-
viembre ái Jas 5 do la tarde para loa d« 
F u e r t d P a d r e , 
Sagna de T á n a m o 
Admite carga ha«ta las 3 de la tarda del 
dia de salida. 
8e despacha por aun arraadoraa San Pe-
dro JX. 8. 
COSME DE HERRERA 
Cadltan GONZALEZ. 
Saldrá da cate puorso todo* lea MIEü-
OOLES & Im 5 de ia tarde para los de 
i m la «iguieata tarifa da fleías: 
PARA 8 AGUA Y OAIBARIEN. 
{IÍSS 8 arbs. 6 les & piés cúbicos.) 
Vívereís, ferretería y loza, í 1K ^ 
meroancíaa J * * 5 ^ -
T í s a c s o a DE TABACO 
Oa amboa puerto» para la > 1R 
Hahaaa- < 10 GWi' 
P A S A CAOTTAíKlSrAS; 
Víverea y ferretería y losa. 65 otor 
Mercancía!» STMÍI, 
IPAStA O f B ^ r U ^ a Q ñ T S O D A S 
Mercancías » „ „ o * v , . 8 0 ees 
FÍVOTOS y l o s a — 6 0 Id. 
^«rntar fa , W id, 
PA'JKA SASeTTA C f c A K A 
Overea, ferretería y losa S 1-20 ota» 
M̂ rivanctas 1.75 lú-
ÍEstos precias sos «n aro aspafiol) 
8 » a F t ó r o a.í 
l l H I IHQf 
99 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Eete vapor ha modificado BUS ItinererlOR 
saliendo da esto puerto para SAGUA 
y OAIBARIEN todos los eábadoo á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGUA ol do-
mingo por la mañana, continuando su via-
ja en al mismo día para amaneoar QB 
OAIBARIEN ol lunes. 
De Oaibarién retomará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañaaa, y d este pun -
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miárooles. 
Admite carga para dichos puerto» has-
ta ia* tres da la tarde del día salida y gr 
despacha á bordo y m las oficinas de te 
Compañía cali» áts lo« Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tieno abierta una 
póliza de seguros marítimos para los eeño-
res cargadores que auiaran utilizarla á pre-' 
oioa equitativos. 
Precio?! de flete» da combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . . $1 20 
Mercancías 1 76 
7 1915 En oro ««pañol 1 Nv 
Sección de Recreo y Adorno. 
O B C K B T A H I A . 
Autorizsdapor 1» Due tiv.!> esta o ])ara 
oeiebrar un bMle, acoriió qae ÍO kfiiOiá,< el i>róxi-
mo dO'. ingo 21 del actual ea los «alunes del Círonlo 
Dicho bsilu qno ec • .s.-vii.c-.t- psrá los se 
fieros sóoios, á*rh principio a lit« ncove de la co-
che, teniendo accoso al local dnsde las ocha de ia 
misma 
Queda suprimida en absoluto la admUídn de 
sóoios da ooQsión, pudteddo proveerse ea la Secre-
tarla de la Socisdad hasta la noche del sábado in-
mediato, del recibo de la onuta o irrespondient» al 
mes de 1* íach», dacumetitoque ez'jtrti u Comi-
sión de recibo para permitir ia entrada 
Esta Sección está debidamecte autorizada para 
reohaiar á las oersonas, que á su Juicio, no doban 
concurrir á la fiesta. 
Lo que se haoo público para oonootmionto de loa 
sofiores asociados 
Ha1»»™ 20 «ie Noviembre de 1901.—El Secreta-
rio, Modesto Clemente. 
8141 la-21 3d23 
Secretaría de Obras Públicas 
De orden del sefior Secretario, se reoomlenda & 
los dueños de Ingenios ó colonias en las Proviaiciaa 
de la Haban4 j Pinar del Río, que estén en nece-
sidad de utllisar tramos de carreteras del Estado, 
para su transporte de cafias en los vehículos co-
munmente usados, que para enterarlos de rsnnto 
que les Interesa relacionado can el cumplimiento 
da la Orden oúmero 350 di 13 de Septiembre do 
1900, se presenten en enta Secretaría, en dia y hora 
hábil, por sí, ó por medio do persona que los re-
presenten, desde esta fecha hasta el día 25 del ac-
tual Inolnslve. 
Habana, Noviembre 20 de 1901.—Manuel J . Con» 
táies . Jefe de Despacho. 
C 1981 8-21 
Hospital Ntra. Sra. Ce las I f e c e l s 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Sr. President» se convoca á cuan-
tos quieran hacer proposiciones para ei suanalstro 
á este Hospital, durante ol trimestre que corvpren-
de los meses de Enero, Febrero j Marzo del cü > de 
1932, de los efectos siguientes: pan j panetels; car-
ne, ohooozuela j pescado; víveres, huevos y cí-ctoa 
dQ lívado y alambrado; leche de vaca, medicinas, 
efectos quirúritlcos, combustible, cafó tostado, 
efectos de escritorio é Imprasos, ropas v góneroe; 
eufas pTopjsioloues las harán ios Interesados ou 
pilero cerrado con sujeción al Pliego de Oondl-
oiones expuesto en la Dirección del referido Ests-
bleoimieato, y serán presentados en ol misino des-
do la feciu hasta ol dia 33 del comento a las 3 p. 
m., en cuyo día y hora la Comisión nombrada al 
efecto resolverá sobre las proposícienos heehas, re-
servándose el derecho da acepturlss settún conven-
gan ó no á les. intoreses de la InutUnoión. 
Habana, Noviembre 19 de 1901.—El Sacretarlo, 
Rioardo Dol». C J979 S-21 
Unión y Ahorro 
SOCIEDAD OOP^RATIVA D E CASAS 
PisRA OBftEROá. 
8B0EBTAKIA 
F « r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a 
ae o l ta á J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i . 
n a r i * p&xa «ül d í a 2 7 d e l corx ien te á 
las 7 y m e d i a de la noche e n los sa-
lones de l a Sociedad d e l P i l a r , Es-
t é vez 6 2 , con obje to de p r epone r 
v a r i a s r e fo rmad a l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a 2 2 de K o v i e m b r e 1 9 0 1 . 
E l Secre ta r io . 
Domingo Tejera. 
8457 alt 8-23 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Kagla. Limitada. 
Se pene e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i co que desde e l d í a 1? de n o v i e m -
b re p r o s l m o se i n t r o d u c i r á n a l g u . 
ñ a s m o d i f i c a c i o n e s ea e l s e r v i c i o 
de t r e n e s de v i a j e ro s y m e r c a n c í a s 
de esta B m p r e s a . 
Pa ra m a y o r e s datos v é a n s e l o s 
i t i n e r a r i o s que desde e l d i a 25? d e l 
c o r r i e n t e se f i j a r á n e n todas l a s es-
t ac io se s de l a l i nea . 
V i l l a n u e v a 1 9 de n o v i e m b r e de 
X901.—B1 A d m i n i s t r a d o r greneral, 
J . E . W o l í e . C 1 9 8 3 8 - 2 2 
La legitima TINTURA AMKRIC ANA para te-
fiir el cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
Roig, queda tsfiido en un minuto y so asegura no 
ser perjadicial á la salud, sutes al centrarlo quita 
la oaiipa y la erapcióif de la oab-'sa, lo haca rena-
cer y la vuelve * su color natural. No hay ñeco-
stdad de volverlo á tefilr hasta que vuelva & nacer 
el oabollo. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta nn peso plata. Eu la misma se reci-
ben órdenes para tefilr el pelo & domicilio, contan-
do con un personal Inteligente, por el ínfimo precio 
do dos potos plata. 
Agua MarAVillosa, vuelvo la lavsntud do 15 »!ic», 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTA-
VOS f LATA Sólo non mojar la pnnta do na» 
servilleta eu dicha agua y psutarlApor la cara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin (kfiarlo on lo máa 
mínimo. 
Daitósit"» principal, CRai l lr 44, tienda da repao 
"Kil Nuevo Desthvo " 8097 *-a 283-» 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
E l Consoja do Dlrooolón del Bjtableoimjsnto en 
sesión del día de hoy, acordó que los tipos para 
las operaciones de préstamos y descuentos que se 
re*lize eu lo sucesiva, sean los Eign'.ente»; 
7 pnr 100 para los préstamos con plgnoranclón 
de azocar. 
9 Í 10 por 100 para los préatamo.s con pignora-
ción de valores. 
10 y 12 por 100 raspe-tivamonta para los descuen-
tos sobra pagarés, se:;úa el plazo sea de tres 6 más 
meses. 
Le que se anuncia para general 'conocimiento.— 
Habana 18 4o nQTiWftlW 4e 1901.—Ei Dlydíto». R. 
Oficina del Ingeniero Jefe, ciudad de la Ha-
bana, Tacón 1, Habana, Coba, Noviem-
bre 13 de 1901. 
A las d s de la tarda del sábado 23 de 
Noviembre de 1901, eerán rematados en 
pública subasta en la Estación de Bombas 
de Palatino, c ertoa efectos del Estado con 
alstiendo de bombas, calderas y svss acoe-
sorios, los qne han sido declarados inútiles. 
Para informea y detalles dirigirse á W. J . 
Barden, Teniente de Ingenieros del Ejército 
de loa Estados Unldoa de América, Inge-
niero Jefe de la ciudad. Cta 1953 alt. 3-14 
Oomo representante de la caea 
de París Les EtabUs&emenU Toulmo 
Freres, hago público que por falle-
cimiento del Sr. Próspero Loques 
ocurrido en Paría el 11 de Mayo de 
1900, ha quedado ipso-facto, desde 
esa fecha y conforme á la ley, re-
vocado el podep que dicha casa de 
París le había conferido, así como 
todas las sustituciones que hubiere 
otorgado dicho señor. Son por tan-
to ilegales los cobros que ae efec-
túen autorizados por dicho poder. 
Habana, Noviembre 20 de 1901. 
G. Chandron, 
Hotel Pasaje. 
m i 4 -30 
BM en cásea, pianos, muebles, car?unjas, 
donde quiera qne sea, garantiatando la operación, 40 
aBos de practica. Recle* aviso on la Admlnlstraolóa 
de «st« periódica y para máa prontitud en mi sasa. 
Por Correo en el CERRO, CALLE » B BAfiíTO 
TOMAS W, 7. ISQUIiSá A 'rOLIPASí:—RafacJ 
TIEKÍÍES 22 OENOVIEMBEE DE lWíl 
EL HOVIHIBHTO 
ADQUIRIDO 
de los mstrnmentos de gobierno 
exclaaivamente cabanos qne se ha 
creado y ntiliza el poder interven-
tor, no puede ser superior ni si-
quiera igfal al que muestren aque-
llos á quiénes incumbe de un modo 
principalísimo la tarea de eviden-
ciar la capacidad de este pueblo 
para regirse sin el concurso de 
ajena y extraña tutela. Mas por lo 
mismo que en el orden político 
nada esperamos ni pedimos ni que-
remos, nuestra visión del porvenir 
es quizá más completa y clara que 
la de los que se preparan á asumir 
la dirección de los destinos de duba 
con una confianza y un optimismo 
que les impide advertir el peligro 
que hay de que se intente aprove-
char cualquier motivo—y si no se 
encuentra motivo, cualquier pre-
texto—para prolongar el régimen 
de ocupación militar á que estamos 
sometidos, mientras no llegue la 
ocasión de completar en la Gran 
Antilla la obra del destino mani-
fiesto. 
E l señor don Enrique Vignier, 
juez municipal de Bujucal, escribe 
en La Gaceta Económica, bajo el 
rubro de "Un problema palpitan-
te" un artículo pidiendo nada me-
nos que la reglamentación del 
trabajo. 
Palta hace, porque aun ayer dá-
bamos cuenta en nuestra sección 
de noticias de una huelga de litó-
grafos que venían percibiendo un 
jornal menor de la mitad del que 
suele pagarse en las más modes-
tas litografías. 
Pero oreemos que con ser de ab-
soluta necesidad reglamentar el 
trabajo, lo es más, mucho más, 
atender al fomento del trabajo mis-
mo, porque sin sujeto no hay pre-
dicado. 
Y hoy no conocemos otros tra-
bajos en Ouba que los electorales 
y los que pasamos los que tenemos 
la suerte de residir en ella. 
Para continuar atacando á la Po-
l icía como cuerpo, sin concretar la 
acusación contra éstos ó aquellos 
jefes ó agentes, y para intentar res-
ponder á las observaciones hechas 
hace dos días por el D I A K I O con 
motivo de lo ocurrido el domingo 
último en la Calzada del Monte en-
tre los bomberos y los encargados 
de mantener el orden en la vía 
pública, nos atribuye L a Discusión 
afirmaciones que no salieron de 
nuestra pluma; lo cual á la postre 
evidencia la firmeza del terreno en 
que nos hemos colocado al lamen-
tar la campaña que, quizá sin dar-
se cuenta de su transcendencia, se 
viene haciendo en descrédito de 
cuanto personifica ó representa en-
tre nosotros el principio de auto-
ridad. 
Asegura, en efecto, el estimado 
colega, que se nos antoja que lo 
ocurrido el domingo entre la poli-
cía y los bomberos es un síntoma 
grave para el Gobierno estable del 
porvenir, "no porque los agentes 
de la seguridad pública hayan he-
cho uso de la fuerza en aquel acto, 
sino porque los bomberos dieron 
lugar á que fueran agredidos." No; 
nosotros no quisimos decir eso, ni 
nos parece que lo hayamos dicho. 
Lo ocurrido el domingo es en si 
mismo un suceso sin importancia 
que no puede afectar, poco ni mu-
cho, á la estabilidad del gobierno 
que va á constituirse. L a policía 
aconsejó primero á los bomberos 
que dejaran expedita la vía pública, 
y después tomó las medidas ade-
cuadas para que la orden que iba 
envuelta en aquel consejo se cum-
pliese; pero no tuvo necesidad, fe-
lizmente, de apelar á la fuerza, y 
por lo tanto, no hubo agresión á los 
bomberos. Hay más: al referirnos 
á dicho suceso elogiamos, como era 
justo, á los jefes de la sección de 
los bomberos por su serenidad y 
civismo. 
E n lo que nosotros vimos y con-
tinuamos viendo un síntoma grave 
para lo por venir,fué en la actitud 
de la prensa revolucionaria atacan-
do al unísono á la policía solo por 
el hecho de haber cumplido con un 
deber elemental y de haberse ateni-
do á la ejecución de una consigna. 
Kosotros no creemos que la policía 
sea incapaz de falta ni de pecado, 
pero nos parece que no es el mejor 
procedimiento para elevar su cré-
dito ante los ojos del público, cen-
surarla con acritud cuando se li-
mita á obedecer sin la menor ex-
tralimitación las instrucciones que 
ha ¡recibido, sobre todo cuando esas 
instrucciones no lesionan ningún 
derecho individual y garantizan 
los derechos colectivos. 
No se dan cuenta quienes así 
proceden de que inconscientemente 
obedecen todavía al impulso del 
movimiento adquirido cuando por 
ser la autoridad española, era ne-
ce8arío,según el credo separatista, 
buscar fll desprestigio de todos sus 
agentes,^ muy principalmente el de 
los más modestos, como los soldados 
de la Guardia Oivil y del Orden 
Público, que eran los que se halla-
ban en contacto frecuente ó íntimo 
«on el pueblo. Hoy la policía es 
una institución genuinamente cu-
bana y la consideración ó descon-
sideración de que se halle rodeada 
tiene que afectar no solo al régimen 
establecido, y del cual es uno de 
}OB organismos fundamentales, si-
no á la sociedad en masa, de la 
qut? procede por entero en todos 
los peldaños de la gerarquía. 
Oenscremos, para corregirlas, las 
faltas en que la policía incurra, 
pero no hagamos responsable á 
todo el cuerpo del error ó del abu-
so cometido par uno de sus miem-
bros, cuando se nos ofrezca la oca-
sión de señalarlos, ni le atribuya-
me» la responsabilidad de los actos 
que realice cuando se atenga ex-
trictamente al cumplimiento de ór-
denes superiores; en fin, y, sobre 
todo, no disfiguremos, exagerándo-
los en su daño, los sucesos en que 
tenga que intervenir por razón de 
sus funciones. 
Hace precisamente dos días, pu-
blie¿ Patria un editorial quejándo-
se de tvener que "agregar" un atro-
pello m á s "á la ya larga séríe de 
los realizados por la policía", y el 
atropello en eoestión consistió en 
haberse presentado primero un 
teniente y más tarde un capitán 
en el local donde se hallaba con-
gregado un comité político, noti-
ficando á los reunidos la orden de 
separarse. E l teniente y el capitán viralea 
darse los controversistas de loa hom-
bres qne susténtala aqué l los , es qae l a 
r a z ó n humana ha sufrido un eclipse 
lamentable. 
Así es. 
Y sin duda para evitar de raíz 
semejante clase de guerra, se ha 
pensado en que venga á la Habana 
el señor Estrada Palma y se vaya 
al campo á encauzar la propaganda 
el general Máximo Gómez. 
Tratando de lo ocurrido el do-
mingo pasado en Jesús del Monte, 
nos pregunta Pat r ia : 
"Pero ¿es que la previsión, la 
prudencia y la sensatez han de 
estar siempre en el pueblo y nunca 
en los agentes de la autoridad?" 
Sí, siempre; porque los agentes 
de la autoridad son ese pueblo mis-
mo. Y por eso conviene educar al 
pueblo en el respeto á la autoridad 
porque, respetándola, á sí propio 
se respeta. 
L o contrario es establecer dife-
rencias absurdas y tanto más per 
níciosas cuanto más contradicen el 
verdadero concepto de una socie-
dad constituida sobre la base de 
la democracia. 
Esto no quita para que nos pa-
rezcan de perlas las siguientes con-
sideraciones del señor Yignier: 
E n Ouba—dice—no ha habido orden 
ni concierto en las esferas eoonómioaa. 
E l trabajo a ú n e s t á por reglamentarse, 
tas indastrias no tienen solidez, su 
maroha es poco uniforme. De donde 
resulta la expol iac ión á veoes para el 
bracero ó la pooa ó ninguna dedíoa-
oión del que manualmente ha de rea-
lizar é s t e . E i descontento existe. E n 
fuerza de las premloaaa neuaaidadea 
bay quien pone á con t r ibao ióa sus 
energiaa. Pero esto no reaponde á una 
aooión general, á una dedioaoión cons-
tante y t a l cual se necesita para nues-
tra producc ión . 
Importa , por tanto, garantir ai t ra-
bajo, garant ir al bracero; no esoati-
marie su salario ó jornal y darle con -
dloionea de vida. Nadie ignora que es 
estéri l el capital é infruct ífera la tie-
rra, e iel trabajo no toma pa r t i c ipac ión 
en cuanto a t a ñ e á la v ida de las i n -
dustrias en general, de la indust r ia 
agr ícola sobre todo. 
ü r j e reaolver ese problema. E n vano 
cuanto se haga por faci l i tar las oomu-
Qicaoiones, por sanear las ciudades y 
los puertos, por regularizar y morali-
zar las ofloínaa y loa centros de go-
bierno; en vano cuanto se praotique 
para garantizar la personalidad y la 
propiedad combatiendo al bandoleria-
mo y haciendo la v ida fácil, t ranqui la 
en los campos. Nadie niega que ello ea 
bueno, pero nadie puede ignorar tam-
poco que eso no basta. 
A eso se agrega que, dadas esas 
oondioionea, el Inmigrante no v e n d r á 
por cierto á Ouba, 6 de venir exi j i rá 
las ya dichas g a r a n t í a s , y he a q u í que 
hab rá que hacer entonces lo que, dea-
de luego, deba con t ino y delicado es-
tudio realizarse. 
Por ahora el estudio que se im-
pone es el de los candidatos á las 
senadurías y las representaciones. 
E n habiendo padres de la patria, 
que el diablo se lleve á los hijos 
poco importa. 
Pregunta E l Nuevo P a í s : 
Puede decirnos alguien, cuál es el 
destino que e s t á d á n d o s e á los mate-
riales procedentes del derr ibo de la 
maestranza de Ingenieros? 
Oonteste quien lo sepa, pues estamos 
reuniendo datos para la historia. 
Puede que se reserven esos ma-
teriales para erigir un monumento 
á la Victoria que, por lo visto, va á 
necesitar mucha piedra. 
Esto, según algunos arquitectos. 
Que, según otros, ese monumen-
to, como San Pedro de Eoma, va á 
ser construido con indulgencias. 
E l señor Sanguily replica desde 
La Discusión á la carta publicada 
ayer en La Lucha por la señora 
Viuda de Céspedes, insistiendo en 
afirmar que el primer Presidente 
de la Eepública Cubana sancionó 
el acuerdo de la Cámara de Eepre-
sentantes tomado en Guáimaro en 
30 de Abril de 1869 en que se 
manifiesta al gobierno de los Estados 
Unidos que la solución anexionista 
era realmente el voto casi unánime 
de los cubanos. 
L a Cámara, según elSr. Sanguily, 
obedeció al deseo de 14.000 ciuda 
danos que firmaron la petición 
anexionista. 
Ese acuerdo fué enviado al 
representante de Ouba en los Esta-
dos Unidos para que lo elevara al 
gobierno de aquella nación; pero 
el representante, que lo era enton-
ces el señor Aldama, considerando 
muy grave el documento consultó 
el caso con más de sesenta personas 
caracterizadas de la emigración 
cubana, y éstas le aconsejaron que 
no lo presentara al gobierno ame 
ricano. 
Por esta razón, el original y el 
duplicado, original también, que 
| daron en el archivo de la Junta 
Republicana de Cuba y Puerto R i -
co, hasta que se disolvió, conser-
vando el archivo en depósito, el 
secretario de la misma, don Néstor 
Ponce de León, y hoy su hijo don 
Julio, por fallecimiento de su señor 
padre. 
A la benevolencia del don Julio 
debe el señor Sanguily el haber 
podido copiar "fidelísimamente" el 
acuerdo, con otros documentos 
más, en Nueva York, 253 W . 136 ch 
St., el dia 15 de Septiembre de 
1898, copia que el director del Ins-
tituto de la Habana tiene á dis-
posición de las personas que de-
seen verla. 
Por nosotros, que no somos cu-
riosos, en buena mano está, y nos 
contentamos con saber que en 1869 
en Ouba 14,000 anexionis-
Los cuales, á poco que hubiesen 
procreado en 32 años, habrían lle-
nado la isla de cabo á rabo, si el 
anexionismo pudiera existir por la 
sola razón de haber existido. 
JSl Mundo no quiere que se ex-
treme la nota en la propaganda de 
ios candidatos para la presidencia 
de la República. Y escribe; 
Lo que anhelamos sinceramente es 
que en el eterno combatir por ios ore-
dos diversos, ó las banderas múl t ip les , 
no se apele, n i en lo m á s reñ ido de la 
al apóstrofe injuriante, n i á la 
advirtieron que obedecían órdenes 
superiores; entonces ¿por qué que-
jarse de la policía y por qué califi-
car aquel acto ele atropello de la 
policía? Pero ¿hubo en realidad 
atropello? ¿Se había camplido el 
precepto legal que exige el aviso 
previo á la autoridad para que 
pueda efectuarse una reunión polí-
tica formada por más de veinte 
personas? E s lo que no dice Pa-
tria, pero la contestación á esas 
preguntas se adivina. 
Nuestro interés por ei prestigio 
da n i quita razón al que las recibe, n i 
al que las lanza, resaltando, opando 
no perjudiciales para ei que las ut i l iza 
como armas, completamente inút i les . 
Bien es tá que hable el sentimiento y 
la convicción por boca del sectario en 
tono vibrante y, hasta si se qoiere, su-
gestivamente intencional; pero de esto 
al desplante cuasi grosero, iracundo y 
torpe, media un abismo. Las polémi-
cas pol í t icas que son en las que m á s 
ardientemente se apasionan los hom-
bres, dán , por eso mismo, el grado de 
cultura de una sociedad, porque cuan-
do loa principios se olvidan para aoor-
L a misma Discusión publica la 
siguiente carta del señor don Car-
los García Yelez. 
Sr. Director de L a Discusión. 
M i querido amigo: 
Uon motivo de mi carta de ayer ra* 
ferente á la a lus ión que hizo mi dis-
t inguido amigo el Sr. Sanguily, he te-
nido una entrevista con él, y de ella 
resulta que, en efecto, como dije, en el 
Dia r io del General Calixto G a r c í a no 
aparece nada que se r eñe ra á la ane-
xión; pero en poder del Sr. Sanguily 
existen las Memorias de mi padre, en 
las cuales se relata el estado de la Ra-
voloción en uno de loa momentos m á s 
temerosos para la misma, en el que, 
frente á p ródromos de una guerra ci-
v i l entre cubanos, exha ló el General 
el gr i to de angustia á que hace refe-
rencia mi distinguido amigo el Sr. San-
goi ly . 
Tayo affino. 
Gárlos Oaroia Vélez, 
Nada, que el Sr. Sanguily puede 
decir con Tenorio: 
"A esto I>. Juan se atrevió, 
y escrito en este papel 
está á lo que él se arrojó, 
y lo que él aquí escribió, 
mantenido está por él." 
Han hecho renuncia de sus res-
pectivos cargos los señores don J u -
lio de Cárdenas y don Fernando 
Freyre de Andrade. 
L a mejor manera de poder dedi-
dicarse por completo á trabajar 
ardorosamente la candidadura que 
más agrade á la intervención. 
Un colega revolucionario se 
muestra alarmado profundamente 
por la noticia de la próxima llega-
da á esta isla de Mr. J ales Cambon, 
embajador de Francia en Washing^ 
ton, el cual hará escala en la Ha-
bana antes de i r á tomar posesión 
de su destino. 
L a vis i ta , escribe, nos parece mis te-
riosa. De t r áns i t o como viene a q u í 
Mr . Üambon, no podrá hacer un estu-
dio detenido de nuestra s i tuac ión , sino 
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he ah í , que un suceso feliz 
dar á los sentimientos de 
cambio dist into, hab ía lie-
instante mismo en que el 
comendador se llevaba aquella que 
amaba tanto, aqueila por la cual ha-
blaba á su madre con un respeto tan 
firme y tan leal. Y lo h a b í a reoonqnis-
tado en un momento. De suerte que la 
Joven no podía dejar de quererle cuan-
do supiera la verdad. 
E l carruaje rodaba dnrante a l g ú n 
tiempo y pa rec í a dirigirse hac í a el Se-
na, cuando después de haber pasado 
la calle de Saint Antoine, se detuvo de 
jepente. Se abr ió una puerta cochera 
«delante de la carrosa, la cual p e n e t r ó 
jen un patiecito. E n c o n t r á b a n s e al 
abrigo de las miradas indiscretas. Ha-
b í a n sido conducidos á un palacio que 
p e r t e n e c í » a l m a r q u é s de Sivry , cuyas 
^ventanas daban sobre la playa donde 
ige hallaba la iglesia de Saint Paul; 
^eede las ventanas del edificio ee po-
dían ver los fieles i r y venir bajo el 
pórtico 4® la bas í l ica . 
Desde que el carruaje se detuvo,Ar-
turo hizo una seña l &i ¡'.".i/.o que aca-
baba de cerrar la gran puerta. A q u e l 
llamó dp cierta manera y de pronto, 
¿obre ia escalinata aparecieron dos 
o a m a r e r a í QQU el roaírp serio y el ta-
lante conveniente. 
—Venid aqu í , les dijo ©1 m a r q u é s . 
Estas se adelantaron. 
. Llevad á esta joven al saloncito. 
Y designaba una pieza del piso bajo. 
Las dos camaleras obedecieron. A l -
gunos minutos despois-, M a r í a se dejó 
| caer sobre uno de esos mnebles tan 
i bascados en nuestros d í a s , por los 
amigos de a n t i g ü e d a d e s , que se llama-
ban sillas poltronas. Algunos instan-
tes después M a r í a parec ió saUr de su 
profundo abatimiento, f recuperando 
su espirita, miró en torno stgyo. So 
primer palabra viendo á A n d r é s á aa 
lado, fué: 
¡Andrés! 
movida, que no podía abr i r la boca. 
Su pecho se elevaba y da sus ojos, 
obscurecidos, corr ía un torrente d e 
lágr imas , á las cuales sucedieron mu y 
pronto los sollozos que la destrozaban, 
iill ma rqnés no sab ía q u é aspecto con-
servar. §ufr ía cruelmente, viendo llo-
rar á la joven. 
—¡No me acuses, no me acuses! re-
pet ía , sin encontrar otra cosa que 
deojir, 
Y las l ág r imas brotaban de sus ojos 
t ambién . Fermaneoieiron algunos 
minutos. Mar ía , sin defensa, aban-
donaba su mano al m a r q u é s y basca-
ba su sangre fría, mientras que aquel 
se e x t e n d í a en protestas sinceras de 
un amor eterno y de abnegac ión abso-
luta. For fin Mar ía pudo hablar, y 
preguntó.: 
—¿A d ó n d e me habé i s t ra ído? 
—üstaxs en vuestra casa, Mar í a , 
contes tó el marQués. 
—Mo, no, exc lamó í e t a cpn temor.; 
yo no quiero que esta easa sea la ¿f^á* 
simplemente un aoto de presencia. ¿Y 
para qué? M r . Oarabon. no es un per-
sonaje e x t r a ñ o en las cuestiones da 
Ouba, pues en él confió E s p a ñ a para 
dejarle el archivo de su l egac ión en 
Washington, cuando la rap tura de sas 
relaciones con los Estados Unidos, y 
fué quien firmó el armisticio, entre las 
dos naciones, precursor del Tra tado 
de P a r í s , el 12 de Agosto de 1898. 
¿Qué v e n d r á á buscar Oambon? nos 
preguntamos. 
Porque á un embajador no se manda 
en una comisión como esa. N i á F r a n -
cia la interesa de manera directa la 
s i tuac ión pol í t ica de Ouba, v a d e m á s 
Monroe v ive en los Estados Unidos. 
E l hecho es a ú n m á s signifioavivo, 
porque e s t á para constituirse el go-
bierno de la E e p ú b l i c a de Oaba. 
Quedemos en espera, hasta saber 
q u é sorpresa nos prepara la diploma-
cia, y si Oambon y Monroe en en-
tienden. 
No creemos que Mr. Oambon ven-
ga á recortar la doctrina de Mon-
roe con tijeras americanas. 
Si esa operación se hace algún 
día, será con tijeras europeas y des-
de Europa. 
Más bien creemos que el viaje del 
diplomático francés, encargado del 
archivo de España en Washington 
cuando la guerra, obedezca al deseo 
de consultar, por la afición adquiri-
da, el archivo del señor Sanguily. 
Que hoy por hoy es el más nota-
ble del mundo. 
Lo fle los ÜMQS m i l o s . 
Señor Eivero: 
E n la relación que publica el 
DIARIO de esta mañana de los 
acuerdos tomados por el Ayunta-
miento en la sesión de ayer, hay 
uno que se refiere á la construcción 
de mercados en las barriadas de 
Pueblo Nuevo y Y e dado, sacando 
á concurso la formación de planos, 
y nombrando una comisión para 
elegir los terrenos. 
Como tengo entendido que al 
hacer el reparto de los terrenos de 
ambas barriadas, se designó y se 
cedió por sus propietarios, de acuer-
do con el Ayuntamiento, el terreno 
necesario donde habían de ser 
construidos, me llama la atención 
el nombramiento de la comisión 
referida. 
Espero, pues, que si lo cree 
oportuno, llame la atención sobre 
este particular, así como que en el 
reparto de la estancia de " Aram-
buro," no solo se designó el terreno 
para hacerlo, sino que también para 
parques, escuela é Iglesia y que el 
sitio destinado para estas últ imas 
se ha dedicado á otra cosa, quizá 
por conveniencia de algún interés 
particular.—X. 
ASÜNTOSJARIOS. 
I M P U E S T O S D E T B A N S P O E T B 
Y LOOOMOOION 
L a Sec re ta r í a de Hacienda ha re-
suelto que no es posible conceder al 
Ayontamlento de Puerto Pr ínc ipe la 
au tor izac ión que solicita para exigir 
el impuesto de transporta y locomoción 
á los dueños de fincas rús t i cas por las 
carretas que dedican á la conducción 
de sus propios productos; porque á 
ello se opone lo prevenido en el pá r ra -
fo 2o letra (i) de la Orden 254, serie de 
1900. 
PINGAS EOSTIOAS 
Evacuando consulta del Ayunta -
miento de Unión de Eeyes, la Secreta-
ría de Hacienda ha declarado que las 
fincas rú s t i ca s destruidas por la gue-
rra t r ibutan si se encuentran en explo-
tac ión, desde 1? de jn l io próximo pa-
sado con la bonificación que les conce-
de la Orden número 141, de la serie 
corriente; que las fincas que t a m b i é n 
hubiesen siao destruidas, pero que no 
se encuentran en explotación, se ha-
l lan comprendidas dentro de los bene-
ficios de la Orden núoa. 254 de la serie 
de 1900; y que .la circunstancias de es-
tar una finca administrada judic ia l -
mente no le exime de obl igación de 
t r ibutar . 
LIOBNOIA 
A l doctor don Abelardo J i m é n e z , 
Dentista de la Oárcel de esta ciudad, 
se le han concedido diez d ías de licen-
cia, n o m b r á n d o s e para sust i tuir lo in-
terinamente á don Adolfo Ya ldés . 
L A S A L C A L D I A S DB B á B S I O 
E l Alcalde Municipal de Santo Do-
mingo ha pedido al Gobernador M i l i -
tar de la isla el restablemiento de las 
A lca ld í a s de barrio. 
L A V A N G U A R D I A 
H a dejado de publicarse en Matan-
zas el per iódico L a Vanguardia, 
Sentimos la desapa r i c ión del colega. 
A O U E S D O APEOBADO 
H a sido aprobado el acuerdo que 
tomó el Ayontamiento de esta ciudad, 
sefiaiando la cuota que deben pagar 
las casillas y mesillas del mercado de 
Oristina. 
OEÉDITO 
E l Gobernador mi l i t a r de la isla ha 
concedido un c réd i to de 113 pesos para 
la cons t rucc ión de una reja en la A n -
dienoia de la Habana. 
E L JUZGADO D E G U A R D I A 
A l Juez Decano, que concurre al lo* 
cal del Juzgado de Guardia, situado 
en el Cuartel de Dragones, le corres-
ponde hacer las gestiones ante el se-
ñor Secretario de Justicia, de las de-
ficiencias del local, de la falta de tex-
tos legales, de la distancia que se en-
cuentra situado, de la dificultad de 
proveerse de coches á altas horas de la 
noche/do ^ae no hay cons ignac ión 
para ei pago de ellos cnaudo se u t i l i -
zan, de que la policía no fecilita la am-
bulancia, eto, eco, etc. 
Si eso se hiciera, es seguro que el 
señor Váre l a Jado ver ía la manera de 
poner remedio á todas esas cosas de 
que ayer se quejaba un colega. 
D e s p u é s su memoria r ecordó y stí í Quiero marcharme, marchame al ino 
rostro se asombro, y dijo: I mentó . ¡Oh, señor , cómo me habé i s 
jOh, perdón , perdón señor mar-1 engañado ! 
quésí 
A r t u r o hizo an movimiento imperio 
so. Los camareros se marcharon r á -
pidamente. Apenas hab ían desapa-
recido, el joven c a y ó á los piés de la 
que adoraba. 
—¡Oh, l l ámame siempre A n d r é s ! 
dijo con tono suplicante. 
Pero la pobre joven estaba tan coa-
Ir las l ág r imas co r r í an nuevamente 
de sus ojos, EBás abundantes que la 
primera vez. A l cabo 4e instante, 
cont inuó: 
— ¿ E s por cansa vuestra por lo que 
el comendador me ha violentado, me 
ha amordazado y me ha metido en un 
oarruajef 
i —iQuó cruel eree! 
— i Q o é t e n d r í a eso de nuevol 
—Mar ía i supl icó el joven, 
- - ¿ l í o sois su sobrino? 
—Oh, te suplico que calles! Oonven-
go en que el comendador ha abusado 
indignamente de t u s i tuac ión y de t u 
presencia en casa de mi madre, pero 
yo s a b r é hacerle arrepentir. 
L a joven ocul tó el rostro entre las 
manos. 
—Ese hombre ha intentado apode-
rarse 4e t í , pero felizmente he llegado 
á tiempo para tener lo felicidad de 
sü.atraerte a l secuestro de que estabas 
amenazada. 
—¿Y q u é debo temer ahora, señor 
marqués? 
—¿Qué p o d r á s temer de mí , que soy 
t u apasionado adorador? De mí, que 
si lo recuerdas, he sabido respetarte 
en un momento en que no é r a m o s , n i 
el uno n i el otro, dueños de nosotros 
mismos. 
María recordaba aquella tierna ea-
c.^na, y el reconooimieato rebosaba en 
éu alma» ' f •  ' 
—Hoy, a ñ a d i ó el m a r q u é s , os ajea-
peto más aún, porque os conozco me-
jor y porque sabéis qu ién soy 
—¡Ah! 
— Y os doy mi palabra de caballero 
de que én esta morada no tené i s nada 
que temer, n i de mí , n i de nadie 
' "—¡AndrósJ dijo Mar í a involuntaria-
mente. 
—Sí, llamadme A n d r é s , siempre, 
eiesaptó, y oonfiad ea m palabra. 
N O M B K A M I B N T O 
E! señor don V a l e n t í n Blanco y Ooíl 
ha sido nombrado Secretario de la A d -
minis t rac ión de los ferrocarriles da 
| O á r d e n a s y J ú c a r o . 
LOS NACIONALES DB MATANZAS 
E n la noche del s á b a d o se reunieron 
los delegados á la Oonvención Provin-
cial del Part ido Nacional Cubano de 
Matanzas, votando la siguiente candi-
datura: 
Para Senadores.—General Silverio 
Sánchez Pigueras, don Luis Dnlzaides 
y don P rano í sco D íaz Yega. 
Para Representan tes.— Ldos. don 
Francisco Barrena, don Anton io San-
tnr io y don Oarlos Caballero. 
Para Gobernador.—General Manuel 
R o d r í g u e z Fuentes. 
Para Consejeros.—Don Pedro Ace-
vedo, don Miguel Pailde, don Apolonio 
Cepero y don Enrique Ortega. 
OAEGA AL AGUA 
E l vapor ing lés Comino que fondeó 
en bah ía en la tarde del miércoles ú l -
timo, tuvo que arrojar al mar 140 to-
neladas de su carga, á cansa de haber 
sufrido un fuerte h u r a c á n durante su 
t r aves í a de E s p a ñ a á este puerto. 
REVISTA DEL FOEO 
E l plazo s e ñ a l a d o en la c l áusu la 
cuarta de la convocatoria para la p re -
sen tao iún de las trabajos al tercer Con-
curso Escolar, se prorrog* hasta la 
una de la tarde del dia 31 de Enero 
del p róx imo año; debiendo presentarse 
los trabajos en Cuba 76 y 78, bufete 
del director de la Revista. 
COMPLACIDO 
Habana, Nbre. 20 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
" M u y señor mío: en la edición de la 
tarde de ayer y en el per iódico que us-
ted dir ige con tanto acierto, veo, toma-
do de un colega de Pinar del R ío , una 
relación de las vegas y posturas sem-
bradas en terrenos de D. J o s é Ferro, 
figurando entre ellas Santa Juana de 
las Ovas. 
Ahora bien; Santa Juana de las Ovas 
creo que t a m b i é n se llama la vega pro-
piedad de los Sres. Bencomo, y en esta 
vega se siembran, aproximadamente, 
"dos millones y medio" de posturas 
entre los partidarios siguientes: 
Los Bencomlto 400.000 
Mejengue y Compañía 250.000 
M. Suárez 150.000 
S. Bencomo Ferro 150.000 
C. idem 180.000 
B. idem 150.000 
León Becerra , 300.000 
Timoteo Rojas 200.000 
Fausto Quintaos y Compañía.- 200.000 
Los Congos 100.000 
Pope "Malayo" 100.000 
Pedro Martínez 80.000 
Jacinto Noroña 40.000 
Tomás Pérez 40 000 
Juan Díaz 25.000 
Los "Caetea" 50.000 
2.415.000 
Dando ocupación á 150 hombres, con 
exclusión de los n iños y mujeres, que 
se ocupan en los trabajos menores que 
requiere el tabaco. 
Y ya que de vegas trato, c i t a ré , en-
tre otras, la de D . Vicente Cruz, que 
que t e n d r á sembrados un mil lón y me-
dio de posturas. 
T a m b i é n h a r é presente que una y 
otra vega fueron compradas este a ñ o 
por el señor Perro. 
Si usted tiene á bien hacer púb l i ca 
esta " e p í s t o l a " , se lo a g r a d e c e r á su 
afectísimo, seguro servidor, q. b . s. m., 
E l Guajiro Lemus.u 
Como rsíinltrtdo de instaihoia del Sr. 
D . Emil io Mayol , la Seore ta r l» de Ha-
cienda ha acordado liberar la casa si-
tuada en Guanajay, calle de S*n A n -
tonio n ú m 18, de la incau tao ión á fa-
vor delBatado por d é b i t o s de contribn 
clones anteriores á 1? de enero de 1899 
R 8 G R E S O 
H a regresado á esta capital , nuestro 
amigo y c o m p a ñ e r o en la prensa don 
Homero Ser ía de Latorre , {Lioenoiado 
Oenérioo) cronista de tribunales de L a 
Discusión, que fué á Tampa como co-
rresponsal del citado colega, á hacer 
una información sobre la huelga. 
Sea bienvenido. 
POR MASO 
fin ses ión celebrada en 19 del co 
rriente por el Comité masoista del ba 
r r io de la Seiba, bajo la presidencia 
de don Anton io Abad Col l y con asis-
tencia de un gran n ú m e r o de vocales, 
se a c o r d ó por unanimidad postular 
para compromisario presidencial á don 
Eduardo Daumy y Mar t ínez , y para 
Representante al c a p i t á n (del e jérci to 
cubano, don Generoso Campos Mar-
quety. 
Europa y America 
LA ODISEA DE UN ENANO 
S e g ú n refiere L a Nature, un sóida 
do americano e s t á realizando grandes 
negocios con la exh ib ic ión de un enano 
llamado Puoeto, que ha cogido en F i 
l ipinas. 
—Puceto tiene sesenta años y mide 
91 cen t íme t ro s de estatura. Pero lo 
que hace l lamar la a t enc ión son sus 
h a z a ñ a s como defensor de la indepen-
dencia de las islas Fi l ip inas , h a z a ñ a s 
á que los americanos son los primeree 
en rendir homenaje. 
Desda que es ta l ló la insu r recc ión , 
el enano no dejó de combatir, pelean-
do él solo contra el e jérc i to americano, 
causando grandes d a ñ o s , merced á su 
t á c t i c a especial. 
H á b i l en escabullirse, si ser visto, 
entre la maleza (lo que le facilitaba 
mucho su exigua tal la) , se aproxima-
ba á los centinelas enemigos y los ma-
taba uno por uno. A m á s de 100 as-
ciende el n ú m e r o de soldados muertos 
ó heridos por este terrible enano. 
E l Estado Mayor americano l legó á 
preocuparse del asunto y á t ra ta r de 
deshacerse á toda costa de aquella 
fiera. U n sargento del 31? de volun-
tarios llamado Henry Stepler, se en-
c a r g ó de ello, y tras de pasar innume-
rables peligros y de vencer no pocas 
dificultades, se p r e s e n t ó un d í a en el 
campamento de Zamboanga con el 
enano Puceto debajo del brazo. 
E l Gobierno americano le ha recono-
cido completa propiedad de su bo t ín , y 
Stepler, n i corto n i perezoso, se ha de-
dicado á exhibir lo y pasearlo por 
Amér ica , obteniendo un éx i to loco. 
Sin embargo, el enano F i l i p i n o no 
se resiente de ninguna h u m i l l a c i ó n . 
Puede ser que influya en ello el ha 
berle concedido su dueño un tanto por 
ciento sobre los ingresos. 
C A T O L I C A 
dnstr ia met£';úrgina se halla en mala 
s i t uac ión y asimismo las restantes 
Ca tó l i ca por «bo lengo , por oonvio - \ industrias ex iftpto la de carbones qae 
cióu, por u t i l i dad y aun pod r í amos i continua trabaj*ndo 80,;lvamen,ie» Por 
a ñ a d i r por necesidad para su existen- s raz6a de ^a8 t*i aproximarse el nmer-
ola é tn i ca ; quiere la Habana dar mués- \no lian a m e n t a d o los pedidos, 
t ra v i t a l de su catolicismo, aprovechan- \ La 81tiaaoióa del mercado monetario 
do para ello la ocas ión de ganar la i n - ? no ha manado; abundan las dispombi-
dulgencia j u b i l a r del A ñ o Santo. Udades y el descuento privado se ha. 
Si la Habana desea conservar con or- 1Ia mQy baj0> ea prueba de que las de. 
güilo el dictado glorioso de ca tó l i ca coa ' msndaa 80a escasas. 
Han fallecido: 
E n Sagua, don Francisco Pnebla y 
Laguno, y d o ñ a Catalina Bivaro y 
Buiz. 
E n Zulueta, d o ñ a Caridad Saint 
Maxenc de Armona. 
E n Vueltas, don J e s ú s Morales y 
González . 
E n Puerto P r í n c i p e , d o ñ a G e r t r u -
dis J i m é n e z de Flores. 
E L P E O F E S O E Y I E O H O W . 
E M I N E N T E M E D I C O A L E M A N . 
Pocas veces se ve que nna gran capital como lo es Berlín, 
prepare fiestas y regocijos públicos para celebrar el aniversario 
de un hombre de cien-
cias todavía vivo, p e r o 
esto es lo qae aconteció 
hace poco en Alemania 
con motivo de haber cum-
plido el eminente módico 
Eodolfo Virchow el 80° 
aniversario de su natalicio, 
y no sólo Alemania sino 
que muchos sabios pro-
minentes de todas partee 
del mundo se congregaron 
para hacer honor á ese 
hombre que es una de las 
glorias más puras de Ale-
mania y uno de los más 
grandes benefactores de la 
humanidad. L a influencia 
del profesor Yirchow se ha 
dejado sentir en todos los 
ramos de la medicina modei-
na sin excepción ninguna,^ 
todos los médicos del mun-
do son directa ó indirecta-
mente discípulos de este 
grande hombre, ^ a l o s po-
puli suprema lex est" ["la salud d§l pueblo es la ley suprema"] ha 
sido el lema constante de su larga y laboriosa vida. 
E L G E N B E A L T I E B 81 A S S I M O N S A M 
Presidetito ds \$ República de Haití-
Después de un período de paz 
bastante largo para ese país, la 
Eepública Negra, el misterioso 
Haití, está presentando de nue-
vo señales evidentes de revolu-
ción . Dentro de año y medio el 
término presidencial de siete 
años habrá concluido y seria una 
de las cosas más notables el que 
el aotnal Presidente, General T i -
resias, concluyera en paz el plazo 
que en el poder le fija la Cons-
titución. E n los ochenta y ocho 
años que Haití cuenta de inde-
pendencia ha tenido diecisiete 
jefes de Estado y ninguno de ellps 
ha llegado con vida al fin de su 
período. Hait í tiene una Consti-
tución muy bella, pero solo en pa-
pel, lo mismo que un código de leyes 
basadas en el Código de Napoleón. 
—¡Ah, puedo ya hacerlo! 
—Vuestro honor, amada mía, es m á s 
caro para mi noy que el mío propio, y 
os g u a r d a r é a q u í fielmente hasta que 
el cielo me permita realizar los votos 
que no caso de hacer, 
—¿Qué dec í s ! 
—Lo que pienso en el fondo de mi 
alma 
—Pero ¿qué esperaist 
—Todo 
—(Señor m a r q n é s , yo seré nunca 
vuestra amante! 
—Pero p o d r á s ser mi esposa. 
—¡Ah, no me d igá i s eso, porgue no 
paede serf 
—¿Cómo! 
— Ü n azar funesto me lo ha rebela-
do todo. 
— ¿ Q u é ! 
—Esa joven 
—¿La señor i t a d ' Elbeo! 
—Es vuestra prometida 
— M i madre pretende que me case 
con ella; pero los esponsales no se han 
celebrado. 
-~-¡4hl dijo María, alentando gna es-
peranza. 
— Y no se e fec tua rán nunca, a g r e g ó 
el m a r q u é s . 
—Es muy hermosa. 
—TSo tanto como vos, Mar ía , 
—Bica, noble. 
—¿Qué me importa todo eso, si es 
á vos á quien amo, á vos tan sólo, y 
vos lo veis bien, puesto que volveré á 
toda prisa para protegeros 7 ' 
—Sí, per© vuestra madre, la s e ñ o r a 
marquesa 
—¿Mi madre? Y bien. ?Y q u é que-
réis decir! 
—Anhela ese matrimonio, lo 4esea 
ardientemente T ? * B 
—Ba cierto, poro me quiere con toda 
su alma, contes tó A n d r é s , no sin una 
imperceptible dificultad, en que fel iz-
mente no se fijó la pobre Mar í a ; me 
quiere, y cuando y le diga, cuando le 
repita que sin vos, Mar ía , no tengo 
más remedio que morir, no p e r m i t i r á 
la desgracia de su hijo 
—Se|or n iarquós , in t e r rumpió Ma-
ría . 
—ISro, no? M a r í a . , . , os snplioo 
—Permitidme habituarme á ese cam-
bio que me molesta, y poco á poco 
volveré qu izás á la confianza, á la 
amistad, á 
Y de spués de una pausa, cont inuó: 
—Señor m a r q u é s , tengo necesidad 
de creeros, pero no me forjo ilusiones; 
será preciso que ent ré i s en !GQ^£« ̂ b^e?-
ta con vuesjtr^ mac|re?' * • ' * * • 
—IróFá arrojarme á sus piés , y os 
aseguro que se de j a rá enternecer. 
—Deb ía i s dejarme volver á mis can-
ciones ó marcharme a Saboya! 
—¿No me a m á i s ! 
—¡Obi A n d r é s , ó mas bien ^rgoBO, 
pues que as í os llamáis, realmente. A r -
turo, DJOQ GS testigo que mi vida en-
tera os e s t a r á en lo futuro consagrada. 
Seáis el esposo de esa joven ó no lo 
seáis, 00 hay otro esposo c|ue vos par« 
que orló su v í r g i n i e a frente desde que 
surg ió de entre las olas del mar tene-
broso, la más hermosa que vieron ojos 
humanos-, el domingo p r ó x i m o , 24 de 
Noviembre á las dos de la tarde, se ie 
presenta la oportunidad m á s gal larda 
que pudiera imaginarse. EA el caso que 
el I l t m o . y Bmo, Sr. D r . Franoinoo de 
Paula Barnada, Arzobispo de Cuba y 
actualmente nuestro d ign í s imo Prela-
do, quiere presidir á cuantoB hombres 
en la Habana se decidan á a c o m p a ñ a r -
le en las visitas necesanaa á las tres 
iglesias, para gozar las gracias del Ju-
bileo. 
A esta mani fes tac ión y confesión pú-
blica de fe ca tó l ica han resuelto concu-
r r i r en pleno los caballeros del Aposto-
lado, los de La Anuncia ta , los de lae 
Conferencias de San Vicente de Pau l , 
los de las venerables Ordenes Terceras 
y algunas m á s asociaciones ca tó l i ca s 
establecidas en esta ciudad. Pero esto 
es poco, en este grandioso acto debie-
ran figurar todos los ca tó l icos de la Ha-
bana; en este aoto como digna escolta 
de honor de nuestro entusiasta Prela-
do no debieran faltar, n i la ca tó l ica y 
benéfica ins t i tuc ión de los Bomberos, 
ni las sociedades regionales que por 
catól icas se tengan. A ello nos obliga, 
no solo la gloria de Dios, el prestigio 
de nuestra rel igión y el i n t e r é s de nues-
tras almas, sino t a m b i é n y muy en par-
aonlar la gloria de nuestro nombre v i -
lipendiado y el honor de nuestra pa-
cria desprestigiada por labios y rumo-
res mal intencionados. 
En efecto, de los habitantes de la Ha- ; 
baña se ha dicho y repetido con insis- ! 
cencía, a q u í entre nosotros y en varias 
ciudades del Norte, que son oató ioos, 
pero que nunoa van á la iglesia, que no 
practican su religión y que están en dis-
oordia con Boma. Pues acompasando 
á nuestro quer id í s imo ¿ r e l a d o en las 
visitas del domingo, daremos na so-
emne men t í s á cuantos extranjeros ca-
nmnian nuestro nombre, y v i l ipendian 
nuestra patria; porque el domingo á 
las dos de la tarde haremos ver á to-
ios que los habitantes de Cuba somos 
oatólicos de nombre y de verdad, que 
cabemos en las ocasiones manifestar 
*1 exterior, lo que con car iño guarda-
mos en el corazón; que con la frente 
muy alta y el corazón sereno sabemos 
protestar en públ ico qne no hemos 
ibaudonado la rel igión que practica-
ron nuestros padres. 
De los habitantes de la Habana se 
da dicho y repetido que deseamos un 
Obispo cubano, al que oiremos y se-
guiremos con amor, con el que compar-Giremos nuestras penas y a l eg r í a s y 
auyo báculo pastoral acataremos con 
sumisión incondicional. Pues si el do-
mingo no formamos todos hermosa co-
cona en torno de nuestro Prelado, los 
de Boma y los del Norte p o d r í a n decir 
oon razón que no eran sinceras nues-
tras palabras, que nuestras aspiracio-
nes ocultaban tendencias innobles, que 
decíamos una cosa y p r e t e n d í a m o s 
otra; porque hoy qne tenemos Prelado 
nacido entre nosotros, no nos apresu-
ramos á reunimos á su alrededor la 
primera vez que en públ ico quiere pre-
sidirnos. 
E l "Economista" alemán ha pablí. 
oado un a r t í cn lo sobre la oaestik 
aduanera muy notable, según el m\ 
et establecimiento de una doble tarifa, 
p roh ib i t iva para los cererealea extran-
jeros, tiene sencillamente por objeto 
atraer á los negociantes deotrospaíses 
para qne se avengan á establecer con-
cesiones cuando Hegne el caso de es-
tabieoer nuevos tratados de comercio. 
BIJ AZÜOAE DB LAS 
A N T I L L A S INGLESAS 
E l comi té de las Ant i l l as inglesas 
en Londres ha publicado una oircnlar 
diciendo que reina gran inquietad coa 
motivo del aplazamiento de la asam-
blea de los azucareros, retardada á 
consecuencia del ruego formulado por 
los Estados Unidos. 
Tiene ese comi té el temor de qae por 
sucesivos aplazamientos llegará á ha-
cerse imposible establecer una legisla-
ción sobre las primas antes de las co-
sechas de 1902 y 1903. 
E n ese caso la s i tuac ión do las An-
t i l las inglesas se r í a verdaderameata 
c r í t i ca . 
L» conferencia no podrá celebrare 
seguramente antes del mes de Enea 
DE m m 
Noviembre 19 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DU LA MAEINA. 
Ea lo que fué espacioso cuartel de 
Isabel I I — d e I n f a n t e r í a y Caballe-
r ía—frente al antiguo Campo Militar 
conocido oon el nombre de Plaza de la 
Vi l l a , há l l a se hoy establecida ia Es-
cuela P ú b l i c a que lleva el nombre de 
J o s é Antonio Saco, 
Ea un establecimiento docente que 
honra á este pueblo y del cual Güines 
se promete mucho ea p r ó de la ins-
t rucc ión de sus tiiñoa. 
Concurren á ese plantel, que poaee 
13 aulas para varones, más de 500 
alumnos. 
E n c u é n t r a s e acertadamente dirigido 
oor el reputado maestro don Nioolá» 
G a r c í a , á las inmediatas ó rdenes de ia 
celosa Junta de E d u c a o i ó a que mere-
cidamente preside don Va len t í n Cues-
ta, i lustrado Director de L a Unión de 
esta v i l l a . 
T es lás t ima, por lo tanto, quesi/í 
existan ciertas deficiencias que Ja 8Ü-
perioridad puede remediar ooo M -
l idad. 
ÍTos referimos principalmente á\» 
cons t rucc ión an t ih ig i én i ca de.loa re-
tretes, al desa l iño de loa corredores y 
á la cruel molestia que experimentaa 
los pobres ni Sos, que son castigados 
por el sol que penetra por las venta-
nas, faltas de cortinas protectoras. 
Díoenoos que el general Leonard 
Wood, en su rap id í s imo viaje á est»! 
v i l la , p romet ió subsanar esos males. 
Se ha establecido ya entre nosotros 
la De legac ión del '«Centro General de 
Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba,'' la cual se propone exten-
Por a q u í se ve la significación de al- | d e r su propaganda y esfera de aooión á 
ta trascendencia que para los catól icos |i todo el part ido jud ic ia l que abarca es-
de la Habana tiene el acto del domin-1 ta cabecera. 
go; esa r eun ión se rá la voz poderosa 
que diga muy alto al mundo entero 
qne en los moradores de esta t ierra 
tiene arraigo el catolicismo; esa reu-
nión se rá la protesta enérg ica y la ne-
gación ca tegór ica contra los qne afir-
man qne en esta Is la n i los cubanos ni 
los españoles practican la rel igión que 
profesan; esa reunión se rá el te rmó-
metro de precis ión que patentice cla-
raihente lo? grados de catolicismo que 
bay en los cubanos y españoles de la 
Sabana. 
Triste ser ía y vergonzoso que mien-
tras en todas las partes del mundo se 
reúnen á millares los hombres para 
ganar el Jubileo; se viese en la Haba-
na á nuestro Prelado ú n i c a m e n t e acom-
pañado de algunas asociaciones ca tó -
licas. Triste ser ía y vergonzoso que 
coando n i los protestantes se aver-
güenzan de practicar la rel igión de L u -
tero, n i los indios la de Confuoio, n i ios 
turcos ¡a de Mahoma, ni loa raormones 
a de J o s é Smitb, del Vermoutb; los 
católicos de la Habana no se atrevie-
ren á practicar la ún ica rel igión salva-
dora. 
Pero esto no sucederá , porque el do-
mingo 24, á las dos de la tarde acudí -
cán á hacer las visitas en compañ ía de 
nuestro Prelado, todos las cubanos y 
españoles que se preoien de catól icos ; 
hab rá orden, recogimiento, solemni-
dad, en fin una mani fes tac ión de cato-
licismo que arranque á los extranjeros 
la confesión de que la Habana es ca-
tólica y se rá catól ica y tiene el valor 
cristiano de sacar la casa por Jesuoris-
y de confesarle entre los hombres. 
Se suplica á todoa los per iódicos ca-






Se han reunido en Breslau los dele-
gados alemanes y aus t r í acos , con el 
encargo de discutir los diversos pro 
yeotos de canal izac ión del Oder entre 
Austr ia y Alemania. E l presidente de 
esta asamblea ha pronunciado un dis-
curso, expresando el deseo de que en 
ios próximos presapeaíjos prusianos se 
inscriban los c réd i tos necesarios para 
canalizar el referido rio, hasta la fron-
tera aus t r í aca y el puerto de Ratibor. 
E l mercado financiero a lemán ofrece 
poca actividad desde hace 15 d í a s ; to-
das las ene rg ía s han desaparecido y 
no se advierten probabilidadea de que 
vuelva^ l^f} b u e ñ a s disposiciones. íTo 
obstante algunas fluctuaciones la in-
mí. Si la señor i t a d ' E lbeé llega á ser 
vuestra, yo seré viuda; eso es todo. 
—María , creadme, p^i^aneoed aqn í . 
Yo a l la t^ ré . \m eessstéuoias de la mar-
quesa; si ella las opone, y si queré is 
secundarme, la rodearemos de tan 
afectuosas sorpresas, que no p o d r á 
persistir en sus proyectados esponsa-
les oon aquella que me destinaba-
—¡Sorpresas! 
—Sí . Pero, ^oi ' }o pronto es preciso 
qne yo le hable hoy mismo, y vo lveré 
á deciros Ib que debemos esperar, 
—¡Vais á maroharoal 
—Sí, por algunas horas. 
- r ¿ P o r q u é no me dejais volver á mi 
cuarto? 
—Lo sabré i s á m i vuelta, 
—¿Qué pensa rán en mi domicilio? 
—No os inquie té is por eso. A d e m á s , 
después de las emociones y fatigas de 
esta noche, debéis tener í .^pesíosa ne-
cesidad de re^cB%cH 
-feJ&l verdad, estoy cansada. 
E l m a r q u é s llamó, y se p r e sen tó 
una de las camaristas. 
—Conducid á la señor i t a á la habi-
tación en que tiene preparad^ su cama, 
y cuando es té dormid» , cuidareis de 
que Dada, mi nadie,' venga á alterar 
su reposo.' 
'!V'—Sí, monseñor . 
—¡Monseñor! repi t ió Mar í a á media 
voz, como si hubiese ^Relto de un 
sueño. 
Xia idsa de que se l lamara Monseñor , 
aquel qne hab ía t añ ido largo tiempo 
En animada y entusiasta reunión de 
todos los gremios en el Oiroulo Espa-
ñol, fueron electos Presidente, Secre-
tario y Vocales, respectivamente, los 
señores don Antonio Eioalde, don Jo-
sé de Castro, don Anton io Granda, 
don R a m ó n Barros y don Prancisoo 
Estrada, respetables y acreditados co-
merciantes de esta plaza. 
Se nos asegura que s e r á nombrado 
consultor de ia Corporac ión , el presti-
gioso abogado de esta localidad Ldo, 
don Prauoiaoo Sánchez Carbelo. 
Vemos con satisfacción que el 
movimiento económico cunde por todo 
el p a í s . 
E l café Gentral de nuestro amigo 
Brirao G a r c í a , b-i abierto nuevamente 
sus puertas, vistosamente engalanado 
y surt ido esp lénd idamente . 
Ese cafó, situado en el punto más 
oéatr ioo de la población—frente al 
Parque—se ve constantemente favo-
recido del públ ico y constituye nna es-
pecialidad en vinos de mesa y lico-
res. 
E l sabaco 23 se e fec tuará en nnes' 
tro Liceo una ag radab i l í s ima velada. 
Reina gran animación entre las fa-
milias para asistir á esa fiesta, cuyo 
mayor atractivo consiste en el debut de 
los celebérrimos artistas italianos {?} 
desembarcados por el Faso del Rio. 
De V . muy adicto. 
M Oorresponsak 
GUISEPPE GORVAJA 
Ayer fondeó en puerto procedente «feffa-
lifax el vapor italiano Guiseppe Corvaja, 
con carga general. 
EL MATANZAS 
Ayer salió para New York el vapor ame-
ricano Mataneas con carga de tránsito. 
E L TJOMO 
Con rumbo á Santiaeo de Cnba salió 
ayer el vapor noruego Tjomo, en lastre. 
L A GEORGIA 
La goleta americana de este este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de Can-
ning (N. E.) con cargamento de papas. 
Ayer , 21 de íToviembre, m recauda-
ron en ia Aduana de este puerto por 
todos conceptos $2^.877-54. 
por un modesto artesano, la abruma-
ba. No podía figurarse que una pobre 
joven como ella pudiera ser amada por 
un noble señor , aunque fuera el más 
leal del mundo, sin terminar por la 
deshonra, y por volverse loca de do-
lor. 
—Señor m a r q u é s , dijo con voz alte-
rada, os suplico que me hagáis llevar 
á mi bohardilla. 
—-María, tened confianza en mí,. 
—¡Ahí no puedo. 
—¡Oh! ¡qué cruel sois! ¿Es preoíso 
que os lo ruegue de rodillast 
A r t u r o y María hablaron en voz 
baja, de modo que la sirviente no en-
tendiera, y sobre todo, que no com-
prendiera sus palabras. E l marqués 
añadió^ 
—Esperadme hacia el medio día; 
volveré. Sabré is lo que haya hecho y 
vos misma decidiréis entonces si de-
béis abandonarme é creerme 
—Sea; aguasrdaré. 
—Empero, recordad que si no qae-
reis permanecer aquí , bajo mi casto-
dia, me haréis tan desgraciado, qae no 
podré soportar semejante pena. 
Mar ía se extremeeió. Lo creyó, por-
que sent ía en sí propia, cuánto sufriría 
si l legar» á faltarle el amor del joven. 
De nuevo ordenó el marqués: 
—Conducid á la señori ta . 
Mar ía siguió á la camarista, que 
quiso desnudar!» . 
—No, dijo la joven algo brusoamen-
te; yo misma lo haré; dejadme. 
I " 9 HOY 8Bf ALAHIBNTOS PAEA 
TSIBÜNAL SÜPEEláO 
Sala de ¡o Civil. 
Kecnrso de casación por quebrantamien-
to de forma en autos de mayor cuantía se-
guidos por Du Elena Tremal contra D, An-
tonio Alonso, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. García Montes. Fiscal: Sr. Vías. Letra-
dos: Dres. Estrada Mora y Castellanos. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma establecido por Pálix Navarro 
Ramírez, en causa por homicidio. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Vías. Letrados: L i -
cenciados Castro y Dueñas. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de l'urma establecido por Jnan Bonaoño 
Alvarez, en causa por estafa. Ponente: 
Sr. Pichardo, Fiscal: Travieso. Letrado: 
Ldo, Rodríguez Cadavid. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por D. José Castaños 
contra D. Guillermo Terry, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Learados: L i -
cenciados Martínez y Zayas. Procuradores: 
Sres. Cotoño y Sterling, Juzgado del Nor-
te. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por "The Western Railway L i -
mited", sobre exenaión de la orden nú-
mero 149 del Cuartel general. Ponente: 
Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Lancís. Le-
trado: Ldo. Anido. 
Comparesencia sobre Impugnación de 
honorarios en juicio seguido por D. A n -
tonio Forto contra D. Pelipe Leal. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Letrados: Ldos. Escúde-
lo y Valdós. Procuradores: Sres. Sterling 
y Pereira. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
PUBLICACIONES 
P E E I O r i C O S I L U S T R A D O S 
Se han racihido los eigaiented: Blan-
co y Negr&, Alrededor del Mundo, E l 
Mundo Cientí/ioo, La Campana de Ora-
da, La Esquvlla de la Torraxa, JBl Nuevo 
Mundo. Todos repletos de novedades 
muy atraotivas qoe hacen may agra-
dable y entretenida su lectora con gra-
bados espléndidos. 
Se hallan de venta en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135. 
La Energía eléoírioa.—Bata valiosa 
revista, dir igida por el eminente inge-
niero D, J o s é Eohegaray, oorroapont)») 
científico del DIARIO DB LA MAEÍNA, 
es de sumo in te rés para los eleotriois-
tas. Se halla de venta en la l ib re r ía 
La Cfnüa, Manzana de Gómez , frente 
al DIARIO. 
E L ABONO EN DOS TURNOS.—En 
obsequio y á pet ición de las maohas 
familias qaa no les se r ía posible asis-
tir diariamente á las veladas d r a m á t i -
cas de María Guerrero, el administra-
dor de Tacón, nuestro amigo don Ra-
món Gut iérrez , ha solicitado y oonse-
gaido de don Franoiaoo Gaztarabide, 
representante de la Oompaf l í a , la 
apartara de un abono á turno impar y 
par, de doce funciones cada turno den-
tro de las veinticuatro do que se com-
pone el abono á diario. 
Los precios de este abono, en plata 
española, son los siguientes: 
Palcos griílóa, 1? y 2? piso, sin 
entradas $192 
I d . i d . terceros, sin entradas . . 1G8 
Palcos 1? y 2? piso, i d . i d 168 
I d . terceros, i d . i d 126 
l ianeta , i d . i d 25 
Quedan, pues, complacidas las fa-
am'ias al propio tiempo que benefloia-
do el público en general, toda vez que 
con est/a combinación da turnos ten-
drá mayores faoilidades para el abono. 
Todo tiende á favorecer, como bien 
se ve, el lucimiento de la p róx ima tem-
porada dramática del gran teatro de 
Tacón . 
UN ESTRENO EN P A Y R E T — D e s p u é s 
de JSl Escalo y Los Borrachos, obras 
que eran ya conocidas de nuestro p ú -
blico, dispone para esta noche la em-
presa de Payret el eatreno de Viaje 
de instruocíón, zansnola qae es una 
verdadera novedad por ser la primera 
ven que se representa en la Habuna. 
Letra y música de E l Viaje de Ins-
itue¿iión es tán oaot itas por Jacinto Be-
aaveste y Amadeo Vives, dos autores 
que aücaentan cosí cada naeva prodno- | 
oióu su ya envidiable ootnbradía . 
La acción de ia obra se desarrolla 
entre personas de alta dis t inción. 
Sale á escena tan príncipe, un du-
que y un coro de florietaa que fué 
«i sucoés de E l Viaje de Inst rucción 
«aftndo su estreno en Eslava. 
Goa esta obra hizo Benavente su de-
Sbnt como libretista de zarzuela. 
Debut que le valió una victoria. 
Se representará E l Viaje de I m t r u o -
eión á segunda kora tomando parte en 
BU desempefioi lasdot* tiples mimadas 
del público de Payret: Anielia G o n z á -
lez y Rosario Soler. 
La primera y tercera tanda es tán 
o n b i v r t t i H , reepoctivamente, con Los 
Borrachos y E l Escalo. 
Programa iumejorable. 
E L SüQEfíO ILUSTRADO.—El n ú m e -
ro de E l Sueeeo l lns t r a io , oorreapon-
dieut^ al día 3 de octubre úl t imo, aca-
ba de recibirse en ia l ibrer ía de Ló-
pez, ¿ a i i o d e m a Poesía, en Obispo 135, 
Esta deu'icíkdo por completo á los 
Dífantos. 
Aparecen 6^ l * * p á g i n a s de la no-
vísima revista ¿BfiuJnleSa los monu-
mentos que GOU 1» ,admir<w>ión de cuan-
tos visitan los oen^enterítí» ÚQ Boma, 
Londres, P a r í s , QénOVfr 7 de I&e p r in -
cipales provincias de Esp^Sa* 
El número resulta un v e r u ^ 6 1 0 a^ 
bum, muy curioso y muy i a t e r e s¿J? t e -
madura horOnpt», en cai't , ciudades 
y oaronif i^ , ^od fe reat i tnu, sin difi-
cuitad a lgnn» , á s u anterior estado 
Asombradíft d^ no dejar huella en 
pos de sí, 1* b»«rmftU}ü mayor fué en 
busca du la hermana menor. Jfiaoontró-
la, según costumbre, envuelta en lige-
ra túoica , qn«» daba paso a! sol y al a i . 
re, a rmad» sólo de una reglita de om, 
fina como nn oabeilo, y oonpada en ep-
señar las matemát icas á un n iño . A l 
escuchar la qnej^ de la mayor, lo me 
ñor se encogió de hombros. 
—Déjama — propuso- ir cerca y de-
ante de tí , servirte de batidor; y no 
caminarás inú t i lmen te . 
ÍTo se sabe si acep tó ó rehusó la de 
la lanza; lo que consta es que, desde 
entonces, cuando la Bazón precede ó 
a c o m p a ñ a á la Foerza, la Fuerza no ha 
pasado en vano. 
Emil ia Pardo Bazán 
BN ALBISÜ. — Hl programa es hoy 
el mismo de las dos ú l t imas noches. 
Va primero L ' hisíoire d1 un Pierrot, 
gran pantomima musical en tres actos 
por los antiguos artistas de la oompa-
üía i taliana de Tomba, finalizando el 
espectáculo con la octava representa-
ción de Doloretes, preciosa zarzuela 
que de éxi to en éx i to ha llenado du-
rante ana semana «1 cartel de Albisu . 
L a función es corrida. 
Y de moda. 
LA OUOANA 
Nadie á subir se atreve á la cucaña 
que un premio ostenta en la elevada cima, 
hasta que al fin un mozo se aproxima 
j en práctica poner quiere su maña. 
Ríe la gente y su valor extraña; 
mas cuando ve que al término ae arrima, 
con sus aplausos y su voz le anima 
y la fuerza á sus brazos acompaña. 
Toca el premio por fin, mas un descuido 
le hace caer y el pueblo se apresura 
á convertir su aplauso en un silbido; 
que siempre on este valle de amargura 
silban al Infeliz que está caído 
los que aplaudieron viéndole on la altura-
M . Ramos Carrión 
TRASLADO.—El joven y acreditado 
facultativo dental doctor M , L a r r a ñ a -
ga, acaba de trasladar su gabinete de 
operaciones á la casa calle de Empe-
drado número 53. 
1 Sépan lo así sus numerosos olientes 
y amigos. 
NOCHES DRAMÁTIOAS.—-Fer segun-
da vez anuncian para la noche de hoy 
loa carteles del teatro Mart í el drama 
de Sa rdón que lleva por t í tu lo Espiri-
tismo, traducido al castellano por el 
primer actor y director de la Oompa-
5ía don Luis Eoneomni. 
Bn ensayo: Gyrano de Bergerai. 
B l cé lebre drama de Bostaud, que 
todav ía no conocemos e n ü a b s . ha a l -
canzado G90 representaciones ©n P a r í s , 
300 en Londres y 270 en Boma. 
A Gyrano aooedarán en la escena, de 
Mar t í l a cartera del diablo y M a r í a 
Antonieta. 
Ambas obras e s t á n ya en ensayo. 
E L DESAFIO DE AYER .— Dobia v i d 
toria ha ganado el Habana con e-
triunfo obtenido ayer sobre el Alunen-
dores. 
Vencedor ya, ostenta el Gram Pre-
mio Particaiar que se ha venido d i s -
putando durante el verano eo dos se-
ries consecutivas. 
Bl ú l t imo desafío, el de ayer, ha ai-
do un verdadero desastra para las 
huestes almendaristaa, como podrá 
deducir el lector examinando la si-
guiente anotac ión por entradas: 
Habana 1 .1 .2 .0 .2 .0 .1 .4 .0=11 
Almeniares 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 . 0 . 1 = 2 
Felicitamos como se merece al club 
Habana por su nuevo lauro. 
LA NOTA FINAL.— 
Despuóa del estreno de La Maya, di-
ce una señora á Leopoldo Oauo: 
—¡No sabe usted lo que he sufrido 
durante el primer acto! 
—¿De veras, flsHoraf—pregunta el 
poeta lleno de gozo, 
—¡Figúrese usted qua se me hab ía 
perdido un broche de brillantes! 
C A S A 






<Se l« tardío f ña 7 & Cowenlias «le l í á 1! 
i de la neche. 
•VilJe^ükss, aliso». 
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D I A 21 Díil NOV1BMBBM5 
Esta mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio, 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Santcs Pragmacio, confesor, Marcos y 
Fllemán, mártires, Santa Cecilia, virgen y 
mártir. 
San Pragmacio, obispo y confesor. Flo-
reció en el siglo V y murió en el año 490. 
Fué Obispo de Autun, distinguiéndose por 
su Infalible celo en hacer desaparecer de su 
diócesis las reliquias que quedaban de las 
idolatrías. Padeció muchos trabajos por la 
fe y alcanzó el don de milagros. 
San Marcos y Filemán, mártires. Marcos 
derramó su sangre en defensa del Evange-
lio en la ciudad de Antioquía el año 303. 
El Martirologio romano dice que murió du 
rante la persecución de Diocleciano. San 
Filemón, discípulo del apóstol San Pablo, 
en Colossa, el cual en tiempo del empera-
dor Nerón, fué preso y martirizado por (íris-
tiano, alcanzando la corona del martirio. 
La gloriosa Virgen y mártir Santa Ceci-
lia, nació en Roma, de padres muy nobles 
é ilustres. Nuestra Santa tuvo la dicha de 
ganar la corona del martirio, volando su 
resplandeciente alma al olelo, á los 22 de 
Noviembre, en que la iglesid, católica cele-
bra su fiesta, y fué el mo de 232. 
F I E S T A S B L SABADO 
Mieaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igíefiiaB 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar á la Ansnciata en Belén. 
Iglesia de San Felipe. 
£1 domingo próximo, día 24, 89 celebrará en eata 
Igieila la fiesta de :san Joan de la Cruz. 
Per la mañana & las ocha y media, misa solemne 
oon snmónpornn F. Carmelita' 
Por la tirde al unoohaoer, expoaiolón del Stmo., 
rofiarlo, o ntiooa, sermón, reserva y procesión con 
la imf gíjn del Santo oor la Iglesia: 
L D. V. M, 
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Iglesia de Belén. 
Cuando la liáis ha llegada fl sn ií timo grado, BÓ-
la es posible procurar al paciente un alivio qae 
dalolfiqne sus malee; pero no • B posible compren-
der ha f día que caigan los ei¡lf >rmos del pecho en 
tan oompieta consunción cuando pmiien par cu-
r^doj radicalmente can M Jarabe de Hlpo^it^tos 
de ')al de Orimanlt y C?, que seiba oon la tos, 
kaoe desaparecer les sudores nocturnos, j con nn 
use oontiouado el tiempo necesario, devuelve i los 
ecf trm¿£ la salud j las carnes. Como sa compren-
de fiollmente, Jos Hipefiifitoa son inmirables 
para la curación líe los oet-irros crónicos, las toses 
rebeldes, las ¡.ísoolenos ¡^idonares, oto. 
Manos blancas, su&ves y dellcadamibnto porfji-
madas son un encanto m<8 en las sefioraa, y agf 
lia tienen las que uaan para BU'tioddor el Jabón 
/<i raclossa;', de Blgand y C?, de París. 
Las Asociaciones establecidas canónicamente en 
esta Iglesia, oelebtarán los días 21, 33 y 23 de No-
viembre, nn Triduo do preparación pera ganar el 
Santo Jnbi eo. 
Los tres días indloados, á las ocho de la mañana, 
habrá misa oon cánticos, plática y bendición del 
Santísimo. 
E l día 21, á Isa dos de la (arde, se reunirán la 
Catedral todas las sociae del Apostolado de la Ora-
ción, para hiner laa tres visitas noccsirian para 
ganar el Jab leo 
JKl día 22, á la misma hora y con igual fia, se 
¡S reunirán en la Catedral *ai asociadas á la Archlco-
fradía cel Corazón de María y Congregación del 
potrlarca 8»n José 
jgl día 2!) harán las yisitts á la hora y lugar indi-
cados las H j i s de Hjtaria y la Corgregscióu de las 
Animas. 
Las mismos tres iiías, 21, 22 y & las siete y 
media de la tarde, en la Capilla de Usn PÍAcido, ha-
brá Tddna para aoloo hombres. 
Bl 24, cuarto domiego, á Ins H de la maSana, ae 
tendrá la Comanióo del Jubileo y Apostolado que 
dará el Iltmo. y Bvmo, Sr. Arzobispo de Cuba y 
Administrador Apostólico de esta Díóaea!a. 
El miamo día 24, á laa dea de la tarde, se reunl-
rfin en la Santa Iglesia Catedral, los socios del 
Apostolado, AauTioiata, San Vicente de Peni y de-
más caballeros que quieran acompañarles para ha-
cer laa tres vloií$s del Jublleo, prealdidos por el 
Iltmo. Sr. Atzabisp«. 
Nota.—La Indulgencia plesaiia dal Jnbileo ae 
pneie ganar caaútas veces se hagan las obirá's pres-
critas, qne son visitas, confesión y comunión, aun 
sin pertenecer á Asooiasión slgnaa religiosa, pero 
agregándose para hacer laa v'.sitas á alguna do dt-
ohaa Moolaobp.es. 
Á. M. D. Q. 
8108 ; 3̂ 21 
Monasterio de Santa Teresa. 
E l día 21. fiaste solemne ea honor de Ntro. Padre 
San Juan de la Cruz. A las echo y media de la ms-
ftona, Jlisa cotx orquesta, quedando el Sermón á 
cargo del E JQ1 J?. Paulino Aivarez 
8441 * la 21 S.i - í í 
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SER Y E S T I R FLACO 
PAEA E L INVIBENO.—Loa graad ea 
almacenes de E l Siglo, el afortunado 
bazar de la oalle de San .Rafael frente 
al restaarant E l Louvre, tan pronto 
como se han sentido las primeras ra-
chas de aorte ha colmado sus vidrieras, 
mostradores y anaqueles de las esplén-
didas gsistenoias que tenía en reserva 
para la estaoióa. 
El amigo Faustino B e r m á d e z no ss 
duerme. 
Ahí estó, en lo qua decimos, la me-
jor prueba de que es tá siempre alerta 
pura servir los intereses del pueblo. 
Va usted hoy al baaar E l Sigl* y aoá 
y allá, por todas partes, no enouentra 
más que artículos propios de la esta-
ción en que ya hemos entrado. Al l í de 
las bufandas, mantas y abrigos, para 
todos los gustos y de todos los precios. 
Bn abrigos, oon especialidad, el sur-
tido es grande, sobresaliente, incompa-
rable. 
Una visita á E l Siglo y ae convence-
rá el más incrédulo . 
POBMITA EN P E O S A . — 
L a Razón y la Euerza 
Eranse dos hermanas que nunca 
iban reunidas á ninguna parte. 
Una, la mayor, muy mayor, en años , 
se presentaba siempre rodeada de 
aparato imponentíbimo. Onbr ía sn ca-
beza orgnllosa con casco de serpentina 
y cimera y revest ía su pecho dura, cen-
telleante coraza. Su diestra e m p u ñ a b a 
una lanza de rseio mást i l , y sus pier-
nas, musculosas, las defendían macha-
cadas grebas de es taño . Cuando se ola 
el eco temeroso de sus pasos, mezcla-
dos al metálico «hoque de su armadu-
ra, las calles quedaban desiertas, y 
denso frío envolvía el silencio, en cam-
piñas y ciudades. Fero así como vuel-
ven á juntarse laa olas que la qui l la 
del buque dividió, apenas cesaba el 
eco de loa pasos y el choque de la ar-
U n hombre puede ser flaco sin que haya 
motivo de alarma, toda vez que esa es su 
condición normal; pero sí habiendo sido 
grueso, está flaco, es indudable que algo 
anda mal, Y ese algo es generalmente el 
estómago. 
En efecto: la dispepsj^ resulta en falta 
de nutrición, porque Bolamente el alimen-
to bien digerido es el que nutre y ia faítg, 
de nutrición no tarda en manifestarse en 
perdida de carnes y falta de fuerzas. 
Hemos observado centenares de caaos 
de hombres corpulentos (y mujeres tam-
bién) qua por causas de defectos ó desór-
denes da La digestión Jjan llegado casi á 
convertirse en esqueletos. 
Deben fijarse en esto todas aqu£>ll$s per-
sonas de ambos sexos qce ven redqéjree 
gradualmente sus carnes y fuerzas, que van 
palideciendo y aniquilándose. 
En la gran mayoría de los casos se debe 
esta á desórdenes del estómago; cosa que 
saben todos los médicos. Las Pastillas 
dpi doctor Richards revisten al cuerpo de 
eólidaocarnes precisamente porque habiii-
tan al aparato djgestivo para llevar á oabo 
sus funciones. Cuando ^e digiere bien hay 
suficiente nutrición, y ¿a ta ' sp manifiesta 
en el fornido cuerpo del hombro y pp lap 
graciosas curvas, sonrosadas mejillas y ojos 
vivos de la mujer. 
L>1. sensación de llenura ú ocupación, el 
extreñimíppto ó diarrea, la acidez del es-
tómago, laa nóugpíie y mal gusto en la 
boca, la sonnolencia durante .el día y des-
vei'u en la noche, todos estoa g í n t ^ a s han 
¿0 jeSuJtar necesariamente en debilidad, 
pérdida de S&TDe8i Pér(iida del buen color 
y del buen iinmCS' ^«a°do la causa está 
en el estómago, conv::ne l*B Pa8ti-
llas del doctor BiehardS. / alta de diges-
tión implica falta de nutrición, ^ e8ta^lta 
de nutrición puede ser causa de una biZ 
medad grave—como la tísts, por ejemplo. 
Don Pedro Comas, hombre de unos 42 
años de edad, que desempeña el puesto de 
Administrador de Correos, en Santa Isabel, 
Isla de Puerto Rico, hizo recientemente la 
siguiente declaración: 
"Con cinco frascos de Pastillas del 
doctor Richards que compre en la farma-
cia de F. Giol <fe Co., de la ciudad de Pon-
ce, logré aumentar en peso de 133 á 142 
libras y además me he visto libre de la 
dispepsia que me atormentó por espacio de 
ocho meses. 
Todos los alimentos que tomaba parecían 
convertirse en limón y además me causa-
ban tal ocupación y un peso en el etómago 
que éste se inflamaba y se llenaba de ga-
ses. Como resultado de todo esto sentía 
en el corazón algo así como un calor abra 
sante y las palpitaciones me sobresaltaban 
mucho. 
La cabeza me dolía con frecuencia; me 
era necesario esforzarme para poder pres-
tar atención á mis quehaceres; perdí el 
apetito; se me enfriaban los piés y estaba 
débil. 
Vi un llbrito que trataba de las pastillas 
del doctor Richards y con cinco frascos de 
esa maravillosa preparación logró recobrar 
mi salud y fuerza. 
Son testigos de mi veracidad los señores 
Esteban Canevara, Manuel R. Rodríguez y 
Angel B. Torres. 
(Firmado) PEDRO COMAS. 
Santa Isabel, Mayo 6 de 1901. 
Te, SANTIAGO CuDÓJuez municipal: 
Certitico que el señor don Pedro Comas 
es hombre honrado y que la firma que apa-
rece en esta declaración ea auténtica. 
Un sello que dice: SANTIAGO CEDÓ, 
Juzgado Municipal 
de Santa M e i 6 de Mayo de 1901. 
QUE SB HAN D E O E L E B E A E DTJEANTE 
K L SEQÜHDO SBEÍBSTEK D B 1901 
BN E S T A SANTA I G L E S I A O A T B D B A L 
Npylemjjre 24.— Domingo X X V I pont Pentecos-
tem- Ofilio^cli}^ 4® la i^inta Tglesla Catedral, Sr. 
PanltenelMno. 
Diciembre 8.—La Purísima (Juncepuién, tofior 
Canónigo Clarós. 
Id. 26.—La Natividad de Nuestro SeBor Josu-
orlsío. Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, 8r. Penitenciario. 
Id. 15.—Dominica 3?, 8r. Canónigo Claró». 
Id. 26,—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavit, 
NOTA.—El coro principia á las 7¿ desda el 21 
ds Zfirzo .̂asta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio á laa «i. • 
SI Iltmo. Sr. Obispo tsa y eoHeeile ití días de in-
dulgencia á los fieles, por cada vaz qne oigan de-
votamente la divina palabra en los dias arriba ex-
presados, rogando á Dios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, eztirpa-
cióf! de las berejias j demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los señorea Predicadores no podrán eneavgtr su 
sermón á otro sin Ucencia de S. S. I , , ni extender 
sep Bí)nf>oue(? má$ áe media bora. 
Por mujifitíp ¿e ti. JL el Obispo mi Señor. 
Átfredo V. CahaUero. 
Sooretarlo. 
CrMN MBEICA 
do [tabsí.ñoa, Gigsrroe y 
FAQÜSSTlJiB DES FiOADUBA 
ds la 
&anta C l a r a f. 
Hijc 
H A BAJ3A 
rirt_o j í v a4-
Los alimentos que no se Agieren son la causa 
de la dispepsia y de la indigesñón. Para curarlas se 
necesita dar fuerzas al estómago. Los fermentos 
artificiales de que se componen la mayor parte de los 
llamados remedios contra la dispepsia, sólo producen 
alivio pasadero. Estando el estómago fuerte 
se puede comer lo %ue se quiera y los jugps digestivos 
naturales bastarán para hacer bien la digestión. No Hay 
en el mundo tónico mejor para el estómago que las 
D E L D R . W I L L I A M S 
¿Padece usted de falta de apetito? 
¿ Repugnan á usted la vista y el olor de los 
alimentos? 
¿Siente usted falta de energía y de estímulo? 
Acaso tenga usted también frecuentes dolores de 
cabeza, mal gusto en la boca, fétidez en el aliento y 
se sienta nervioso y disgustado. 
Pvies lo qvie tiene usted es una indigestión, y |ag 
P á l i d a s curarán á usted, 
I^ea u^ted lo que sobre el particular escribe el señor Francisco 
Iv. García, comerciante en provisiones en Pouce, Puerto 
Rico : 
' ' For espacio da tres años estuve sufriendo de indigestiones 
fmc rfie producían violentas jaquecas y fuertes dolores de cabeza. 
Tenía ademas dolores muy agudos en la espalda y lina sensa-
ción de laxi tud y de cunsancio*geueral y muy especialmente eri 
las piernas. E l reposo y el sueño parecía quf me h a ^ t t poco 
behefido, pu«s que cuando me levantaba por la mañaua me 
halíaba tan cansado como me hab ía acostado la noche anterior, 
Í{§ debilité tagt© qije me ví obligado á pasar tres meses en 
eataa sin que, á despacho de los i^ayoreB esfuerzos hechos por 
m i médico, pudiese recupera? las f u é m s . 
' ' U n día tuve la buena fortuna de leer un atíunciof"en un 
periódico de la localidad, de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas, y me resolví á ensayarlas como 
últ imo reeuráo. A l principio parecían ser tau ineficaces como 
los demás remedios que había tomado ; pero, habiendo perse-
verado en su uso durante un mes ó seis semanas, empecé á notar 
un» marcadísima mejoría. Coutinué el tratamiento por espacio 
de algunos meses, y logré alcanzar una curación completísima. 
"' * ÍJÍVS Sres. ¥^11« t Ganciq, de esta ciridad, á guiéne^ ggn^ 
pré las pildoras, pueden dajr testimoniq l ^ ¿Ŝ efitud i|§ «US 
e l o j 
Y S O B R I N O S 
conoce usted si nn 
d e R o s c o p f 
que todos llevan en la eafer» nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IBP0RTÍD0RB8, 
Esta casa es 
y 
«1718 
la finio* que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
i, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
P i d a s ® E N D R O G U E R I A S Y 
«1876 o» 
L w Pildora» Rosadas del Pr. Wiuiama, spn las más populares tn todos 
los países donde han sido introducidas. Purifican y eunquecen la sangre, 
restablecen los nej-vio^ y curan la parálisis parciíil, baile de San Vito, neu-
ralgia, renma3/ nerviosiSdad, dolor de cabeza nerviosq, palpitación del 
corazón, anemia y palidez, frialdfed de manos y pies, irregularidades ^ iaa 
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REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA m i ROJA Y IAEQÜÍS DE RABELL 
1 3 3 3 3 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas regas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de ia Habana y en los principales de toda la Isla, 
0 1885 
(italiano 98, HABANA, Apartado 075. 
I N ? 
I^as Pildoras Jiosaclas del Dr. Williams se venden en casi todas las 
droguerías y boticas di! Ia Repóbüca Jíexioana. Cualquier persona que 
tenga dificultad en adquirirlaa debe dirigirse á la Dr. Williams Medicine 
Go., Schenectady, N. Y. , fssiadoa Unidos, la que le dirá donde puede 
encontrarlas. L a misma casa cuenta c<jn un deparUmeuto^médico que da 
consejó? ábsblutan'i^nte grgtie á pú^quipr p^cicntíí qu^ Í« comunique sus 
síntomas y snfr%igntpf; 
eo ha abierta R! público ana 
~n Obispo J5 D 
«oio de UN PESO 
Con este nomhi-,. 
•AgenoU de Inmigi-acijfn «. 
(Sita Agenoi&">or el módíeo {-.J 
PLATA «ISPASfOLA se bao» oar/?5 ^ Us8mltar 
la salida de l^a IntaigaTitM que se h \ l b n en 
tacíóa de ''Trisciírnio " 
Sa la mUmt Aeeaci» se sajoriban á las casas de 
sâ nd qne d&sueu. 
Ss facilitan trabajadores para el campo. 
M- CAB4LL1E0 
C B I S B O 1 5 S 
R2S7 8-U 
Señor Editor—Sírvase informar á BUS lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de dos 
años de sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo do hacer conocer 
á todos este medio cierto da curnrse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mich. 
E.E Ü .U c 1448- alt 14-31. 
Fre íesc í . " da i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
On autlgiM» empleado ei» Gobertiaciún y Profesor 
je ínetraocfón primaria por IB. Normal Central de 
Madrid, de reoouoolda monUidad, ofrece iraa sorrl-
sioi 6 las ívmillik» qae a^oon utiliBarloe, bien en la 
¿naofiansa, bien como admiaistraúor da fincas ú otro 
J inni ' destino análogo, lafonaaráo on la Admlnl«(ía«i^a 
No puede negarse que el estado sani-
tario ha mejorado; no se registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ha re-
ducido á determinados lugares; pero lo 
que no aaa podido aurar loa amerieanos 
es el estreñimiento que sufre el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuye esa molestia, que más que mo-
lestia es una enfermedad, al exceso de 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de duro. Pan-
to es ese que corresponcle dllaeidar á 
los sabios. 'Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Tó japonés que prepara y vende ea la 
Botica de San José, oalle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbltas toma-
das, bapifiB4o 6«a ellas una iníusión con 
agua hirviendo, á la hora de laa comidas. 
Una simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á los que consuman el Té ja-
ponés que si un papelillo les produce 
mucho efecto, lo dividan en dos partes, 
para dos días; así como que el Tó japo-
nés puede tomarse un día sí otro nó, ó 
pajia tres días, y así, templando la guita-
rra, se consiguen evitar las obstrucciones 
intestinales que son tan perjudiciales a la 
salad. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aún cuando 
estamos arrancados y hasta hambrientos, 
es preciso no perder el ánimo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan los vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los males del pecho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por la falta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco h n podido evitarlos los 
americanos con sus sabias medidas higié-
El medicamento que ha logrado al-
caniat ÍIIla fama en todo el país para 
curar los catáfras, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tisis, es el Licor áe Srea del Dr. 
Goneálee. No hay afección catarral que no 
ceda y se modifique oon su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace más de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica de San José 
el Dr. González, calle de la Habana núm. 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
época de elecciones que se aproxima, en 
qne hay que hacer la propaganda par los 
candidatos que han do ocupar los elevados 
puestos da }a I£ep$blioa, se necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pul-
mones fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca los órganos de la respira-
ción como el Licor de Brea dei Dr. Qon-
záles. En la Botica de San José se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á los 
clientes en el mes de Diciembre, con mo-
tivo de las pascuas &. 
Botica "San José."—Habana núm. 112. 
Cta. 1Q8^ * 22 Nbre. 
- ^ nicas 
l O J r o i 
Leoclonee de Ingles ó francés por un profesor lo ' 
Ílés, sin 6 <wm regla* j gramática. Dirigiría % W. > wpaQho m "Diatip de 1» fttsrins." Q 
de porgantes y laxantes 
conocido*, l a M A G N E S I A 
S A R R Á signe teniendo la 
preferencia para comba* 
tir l a s Acedías, Indigestiones, 
J a q ü e c a ^ Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del «no-
•ato d l g t í $ v o | Asi c o m o las 
e n f é r m e n l e s á e l 
^For é i c h a a r a s ó l e s y 
¿ 0 & & t ¿ 0 ó por 4w es* 
m e c a d a é i r reprochab le 
I g e p a r m j ^ p l a 
LLRN 
D E P O S I T O O E N I E R A L 
/ i é /^ALLÁ27 'A im>-APJL* 248- T í l t m O 68S 
(«1986 
La mejor míqaina para lavar, U últim» inven-
ol6n de U meetnica. 
Lo mismo Uva un vestido, qne nuthoe en igual 
tiempo. 
La puede manejar cualquier mnchaoho. Ea fioll 
y segura. 
Lava á la pefeooión y no rompe la ropa. 
Este aparato no tiene rival en las ventajas qne 
ofrece ft la* familias, las que podrán lavar pronto y 
bien y en sn oasa toda au ropa. 
También para los trenes de lavado es incompa-
rable por laa grandM y fáciles tareas que lava. 
8e vende á prados módicos y puede verse á to-
das horas, en la ferretería de los 
Sres. D . J o s é P r i e t o 7 Cp. 
Unicos Importadores en esta Isla, URU Ignacio 
lútn. 56. O lf86 25-32 Nv 
M A S N E S 
es p r e f e r i d a á todas. 
Su antiguó Crédito y 
mucho consumo a s í lo 
lustlticaii* 
Para su garantía exi|a 
siempre ú nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
liJIEUNIÓN 
JOSÉ SARRA. HABANA 
o J l« 313-» X 
Ultima novedad ea verticales y de cola hasta 8 
plés y 10 pulgadas inglesas. No se compro plano 
hasta no ftscribisjal Agsnto General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararía al de HUGHES 
& SON, cuyasuperioria»a incuestionable sobre to-
dos los demás eá tal, que se admitiría su devol?-
oita en caso contrario. Se entregan en eualqn^ 
E M U L S I O N 
P E C A ^ E i U CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronoe en la última Exposición de París. 
01928 ««-7Nv 
D E L 
i N F A L I B L E M E N T E 
D0L0RE DE 
buenas farmacia 
F a r m a c i a 
venta 
Deposito p r i n c i p a l 
IMI IUM DEL j M r u 
R I G A U D y C", Pe r fumis tas 
P A R I S — 8, R u ó Viv ienne , 8 — P A R I S 
(El gágüd l í e ^ ' f í i l O g ' S es la loción más refres-
cante, la r/ue más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
(̂EKÍTClCtO dS ^ f l i l f l í Z g ' f l , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
^kCette dS (MamngaftesoTo de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£abOn de 0 a n a n g a , t l más grato y untuoso, con-
serva al cúlis su nacarada transparencia. 
p o l v o s de ^ a n a n g a , blanquean la tez OOB el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito «n P A R I S , 8 f Rué Vivienne. 
CHAPOTEAUT 
Representa los Principios activos dfeJ A c e i í o de Hígado de 
Bacalao despojado de su m$itepia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio da hacer tomar á sus hijos ese medicamento »ia repug-
nancia. El M0KRHÜ0L se administra en forma de pequflfifts cápsulas redon-
das que .equivalen á Cinco gramos (fe Aceite cada una. 
La; experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el M0RRHÜ0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
PARIS , a, rué Wvjenae y en toda» /as Farmacias 
Dr. B . M. Babater 
CiRUJflNO DENTISTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prarto 97. Profesor y 
Superintendente por muebos aüos dol Oolegio D»n-
tal de Naw Yoik Todos loo trabejaspor los móío-
dos más modernos, 8434 26-21 N 
Doctor José A, Fresno 
MBDICO CIBÜJANO 
Vías urinarlaa y slfl'es. Eifsrmedades de sefio-
raa. Consultas de 1 á S. Bernaza 32. 
8226 26-14 N7. 
Dr. Gálvez Guilloni 
MEDICO CIRUJANO 
de las facul tades de l a S a b a n a 
y N e w Toxis:. 
Especialista en enfermedades secretas 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) sn 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 12 7 de 1 á 4. 
GEAT18 PASA L 0 8 POBKBa -
1906 Í NV 
Dr. Juan Llerenas 
mKDICO-CIBUJANO 
Habana 158. Consultas do tres á cuatro 
C. 1821 ,lt. 18-27 O 
Doctor J". A- Trémols." 
S&fermedades d® n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
SEANBIQÜB 71. CON.SUI.TA8 de 12 á 3. 
o 1918 R-NY 
R. Calixto Valdés y Valdés 
OIBUJAKO-DENTISTA. 
San E fuel 29.-EBpooiaIIsta on trabajos de puen-
IOS j coronas de oro. c 1929 alt 13-6 NT 
PBOfBSOE, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, oallo 
le Corrales n. 2, donde pr&otlca operaoionoa y da 
tonsultas de onos á una en su especialidad: 
Partos, S i f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e w y n i ñ o » . 
Gi áila pt.ra loa pobres. 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
anafeccionesSlPíUTíOAS y dé la PIEL» 
TRATAMIENTO ESPEOIALÍSIMO 
7 RAPIDO POR LOS ÚLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 51) ds 12 á 2. 
Cta. 1925 7-NT 
Consul tas e x c l u s i v a m e n t e 
para e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratamiento especial de las enfomedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 2 
«1874 NV 
Ensebio de ia Aren si y Cas i lax» 





A n á l i s i s de o r i n a s 
Laboratorio Urológico del Df. Vildósola (tnn-
daao en 1889.) Un análisis completo, mioroscopioo 
T químico, $8. Calle da Compostela i¡úm. ni, en-
tre Muralla y T»niente Re?. 
8077 28-9 
PIMICO-ANiLITICQ 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Be hacen análisis de todas clases y oon especUli-
lad de abonos, conforme al Decreto del Gobierne 
le 9 de Octubre último. 7677 56-22 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesús María 38. Be 13 í, 8. O 1888 i.ífy 
Doctor Ipacio Bíolío Fiaseocia, 
SaPECIALIfeTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E MUJERES Y C I R U J I A 
EN G E N E R A L . 
Bx-externo y rapeildor déla Clínica del profesor 
Pinard. De ragreso do sn viaje á Parí», se ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Consul-
áaa de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o 1960 2fi-Tfi Nv 
Dr. G o n m l o A r ó & t e g m 
M E D I C O 
do la Oasa da Benefloenoia j Maternidad. 
Bapeolalista en las enfermedades do los nlfio,» 
(médioss y quirúrgicas.) yomultaii de 11 á, 1.. 
Agular 108i Teléfono 824. C 1870 1 NT 
Doctor Luis Montaaé 
Diariamente, aonnultas y nperaolonea de 1 á 3.— 
4an Ignacio 14.—OIDOS —N ARIZ—GARGANTA 
'^69 I N v 
Boctor ffi. Ciiomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enferme dados 
renéreas, Curaclóa rápida. Oonsulías du 13 i 2 
DOCTOS MANUEL L A B R ^ S i G A. CinkjMio dentiata —Tiene «1 gnuto do yarlicioax i. sus 
elientei que ha trasladado ra Gabineto á Empedra-
do 58, entre Aguacate y Yillegai. íjonaultas de 
8 i 6. 8446 8-52 
DR. ADOLEO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
test inos e z c l n s i v a m e n t é . 
Diagnóstico por ol análieiB dol oootsnldo estoma-
cal, prooedi;ui«ato qua emolo» ol profesor Hayeuo 
del Hospital St. ¿ntonle de Parin. 
Coasuitae de 1 & S de la tar le. Lamparilla n. 74, 
alto». Telefono K71 o 19ÍS t3-8 
Juan B. Zangrenis 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de astmtos periciales, 
mudidaa de tierras, ráv^luoiones, t sioloEes y ooos-
truoolotiea de mad«ra de to4aa duaicsionos y eeti-
los modernos, en el cnmpo y pobluoiún, oontarido 
para ello con personal oompetent̂  y practico. Ga-
Dis&ts Agaiar Hl. de ana & cnatro p. m. , 
C 194t 2-!-10 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Ssposiallsta en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 A 2 en Sol 79. Domicilio Jema 
Marja n. 57. Ta'.éfono 535. o 1668 78-1 Oc 
O'BeiUy 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
GLASES D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
UN CENTEN al mea. 
CLASES NORMALES para maeetroa de Inglés 
y oantellano. c 1917 S6 6 Ny 
Mis. Hilda Rafter 
PROFESORA I K G L F S A . 
H'-bana 23^ 2ií-6 Nv 
Ramón J . Martínez 
UNA SEÑORA colombiana educada en Naev-Yi rk y que tiene mucha práctica en la ense-
üansa se ofrece pai'a dar olasea de Inglés, fraaeéa, 
espaünl r t nseñanza primarla. Pueda presentar bue 
ñas rtfirenoisa. Dirigirse por carta 6 personalmen-
te á Industria 62. 8¿83 15-16 ur 
E n l a sastrer ía uLa Fraüeega" 
SE SOLICITA un aprendií, fclance 6 de üolor. 
Monte 51. «428 _:4-2l 
D E I S B A C O L O C A R S E 
una peninsular da tres meaos do parida con buena 
leche, recomendada por los Brea. Cnerro y Deifin. 
Infomsr&n Apodaoa 17, cuarto n. 10. 
8411 4 21 
T / n a c r i a d e r a peninsular 
con buena y abundante leahfi. desea colocarse á 
leche entera. Tiere quien responda por ella. L i -
forman F.oilóa 72 8395 4 21 
ÜNA ORIANDPRA peniniular da un mes de parida, desea colocarse á lootte entera, suma-
mente buena y de bnso a presanols: tiene referen-
cias. Informan on Agnlla 10!), teléfmo 117, mán-
dese poner en el aparata al portero. 
Í380 4-20 
ABOGADO 




Hojalatería de José Puig 
Instelaoión do csñeiías de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todse clases—OJO. E n la 
misma bay dapúíitjs para haaura y bit'j is y jarros 
r. ara les lochetísa. Industria esquina 4 Colón. 
o 1975 23-20 S 
P I 5 I N A D O H A 
E l mejor eslon do peinar sefioras en la Habana 
eo el de Bliaa G. de Al .áatara. San Miguel 43. en-
tre Ajinila y GalKni». Novodad del día: palno con 
la onduladora. Ultima noradad. San Miguel 43. 
8212 15-18Nv 
gues ge J L 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones^ eíecefóu de espo-
lóelos, ao 12 A ñ. Industria n,. 71. 
• líí̂  s NV 
Arturo Mañas f Urpísla 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o S 14 
Á UA'i aiSSORAS—L* peinadora madvUr>ttA 
.¿ .̂fJi.fctiUm de Jimeces, tan cenosida do la bvusM 
iOî edad Habs-ocra adrierte «u numerosa cñta:-
'M% gao continúa peinando cu al miamo local da 
ilempr̂ -. un peinado t>ü centavo*. Admito absnoi 
f tifia ? lara la oaho«a, JUw 3£ig«al ostra Gv 
Sano * f̂ aa '̂iooi&i 
7707 '«-95 
C O N S T A tJCCIOST D E C A S A S 
2ioardo Da¡ta, encarado de loa obraa do albalil-
leria de la Empresa de Hielo y Cervesa " L a Tra-
pica)," con personas acra'tUa<tas que garantizan 
ja trabajo, ce hace cargo de toda olaee de reoona-
trceoicntios y conEtruocionos. 
Reciba órdenaa en Obispo '03. Da presupuestos 
j orcaTh'. f r r " r 26-30 
(; )S73 
Frandsco 5. Sarófaio y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
t FRA-NCIBCO 8. MA8SAKA ¥ CASTRO 
Notario. 
Taléíono S38. Cuba 3P. Habana. 
el861 » NT 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á Paría. 
Prado 1C5, costado de Villenuera. 
01883 1 Kv 
Dr. C E . Einlay 
EspAoialiata en enfarmadadea de loa ojos y do 
loa oídos. 
Ha traeladado sn damicllio á la calle de Campi>-
BMlo n. 160.—Consultas do 12 á 3.—Teléfono 1787 
<* 1888 Nv 
s 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O m E S T S B 
Conoultaa y oporaoione* da 1 á 3. Gratis para 
loa pobres. Colón 22. 
Cta. 1S63 i ^6-1? n v 
J3r. Alfredo Valdés GailoL 
MEDICO CIRUJANO. 
ConrtCaa do 9 á H a. m. y 3 á 5 p. m. Hldroto-
rfenloo del Dr. Valdesplna, Rolna 89. Domicilio 
Santa Cl^ra CT- " 1975 '8 Nv 
J)ofior Velasco 
KnfMmodades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
y SIFILIS . ) Consulta* de 12 á 2 y de 6 4 7. Prado 
Jft.—TolMono 4R0 n isfiií 1 Nv 
Hay un surtido poBltlvamente completo 
7 para satisfacer loa gastoa y oapriobos 
más deüoadofi. 
Par alllonea d o s ü 3 . . . ^ . . „ . % S)-00 
id . silioncitos Sd „ 4 24 
Sofá Id 7-50 
Meaa I d . 2 - 0 0 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanaa l d „ „ J . . . . , 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedadeo que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAKOSBIA y CUESO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, íabrl-
oaoióa áaneesa. 
Sülao, fl'Uoaea 7 sof&a para ¡salas, ante-
salas y Gomadores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
r e n t a j a de t ene r todos s u s a r t í c u -
loa: ma rcados c o n s u s prec ios . L a 
entrada iss l i b r e á todas h o r a ^ del 
3 f tEGrAL03. - -LcB que t sngan va le s 
del Almaleque Ralllr Bdllíere da 1901. deben pa-
sar á ObUpo 86, librería, á recejar «a lista de loa 
regalos para recojer é^tos antea de que termine el 
plazo. 8365 4 2) 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
dazea calocuse de coclnem en oaaa particular ó 
«stableoimiento, pudiendo dormir en el acomodo. 
Sabe con perfección el oficio y tiene quien respon-
da por ella. Informan Morr» 22. 8390 4-20 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meaea de parida con au iii&o que ae puede 
ver y eon buena y abundante lacho, deaaa colooar-
BO A lecha entera. Tiene quien rea^onda por ol a. 
I i f >rman Animaa 58. acoejoria. 83*9 4-70 
uu aprendiz de sastra. 
8363 
Aguacate rúa. 53. 
4-20 
D E S E A C O L O C A S S B 
una criandera peninsular, aclimatada en el psíj, de 
25 dias de parida v caá buena 7 abundaste leche, 
á leche entera. Tiene baenas r efe roñólas. Infor-
marán en Compostelaesquina á Obraría, café. 
»33l 4-20 
S55 S O L I C I T A 
un criado de mano que sia activo y sepa oumplir 
con nn obligación, ha do tener personas qua lo re-
comienden; sueldo $15 plata. Cali» de Hierra nú-
mero 5, entre Eatávz j UniToraidad, barrio del 
Pilar. 8á79 8-21 
D£2 m T E H ^ B 
Se solioltan agentes aetivjs en Mercaderes 4, en-
rando á la izquierda, da 2 i 4. 
S381 1E-18-71-19 
s. don Oísimiro Colomer y Bra.coia, f JÓ á la Ha-
bana por el año 1880 á S881, toniondo en dicha fe-
cha 22 á 23 &&38 de edad, habiéndola c alocado en 
la panadería ''Pan do Viautv " Galiano 97. 
Es asunto qua interesa á Colom ¡r, pues ae trata 
de qua toma poaealóa de una harénela. 
Dirlgíise al Administrad'.r tí<>? "Diario dnla Ma 
riña. Ct 1930 35-7 
EL PENSAMIENTO r-Centro de negocio» y colocacionea, O'Beilly 83 TeU'fjno 603. José 
María, de la Huerta ofrece aue B̂ S vicios, para toda 
olaae denegonioa, y f.voflitu criadas, criados, depen-
dientes'y trabajadores do todas clases. Recibo órde-
nes de 7 do la maüao a á8 de la noche. 
7584 2«-Oct 32 
SON Tái FIJOS COMO EL SOL 
TMáS BiEáTOS QUE TODOS 
L o s relojes de n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id . id. 
" " 9.50 de plata nielé con incruetacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acoro 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas cajas. 
" 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
52. U y 56 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da tres meses de panda, con buena y abundante le-
che, desea oolocarso á lecha «vitara, no teniendo 
inconvenierte en ir al aampo. Tians quien respon-
da por ella. laíorman KgttTe* n. 10, preguntar por 
Carmen. 8S77 4-20 
Dr. Emilio Martínez 




J . Puig y Veatura 
ABOGADO 
Santa Claft: 25. altos, esquina á Inquisidor.—Tolá-
fentf J ° 839.—Consultas del2 í iS . 
Cta. 19gg 6̂ Nv 
Gabinete de earacióa sifi l ítica 
D E L D H , R E D O N D O . 
Calaada da Ruónos Airea W- Teléfono TS72 
« 1867 m Nv 
Doctor Juan Pablo García 
Vfas urinaria* 
Consulta* -ío 12 & 2 Lu» númoro 11 
O 1£08 1-Nv 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 78 y 78. «LA CASA NCR VA» 
SI 84 S6-J3 
(, 139.1 I Na 
D E S E A oolocarso de crisndera una jovin pe-nliisalsr oon baena y abundante leche. Tiene 
personas que respondan por ella y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informarán «n la 
cali* de Géalos número 3- 8434 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i c s u l a r 
de tret. mose;i y medio da uarid»., ocn bu«na y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tleno 
quien responda por olla. Informan en Concordia 
150. 81i2 4-22 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarsa de criada da mano ó manejadora. 
Es amable y earifiosa con loa niños y tiace quien 
responda per ella, sabiendo cumplir con su obliga-
oión. Informan Ifrado 50, cifé. 8375 4 20 
DESEAN COLOCARSE una señora y una mu-chacha de 14 & 16 rños para orladas ó maneja-
doras. Son amable* y csrlfiosas oon l is nifioa y tie-
nen buenas recomendaciones. E l que las vaya á 
bnaoar debe decirles las condioiones y el sueldo. 
Informan Hat ana y Maroed 40, carnicería. 
8Sí3 í-20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas pacinsuUrea & lache entera, buena 
y abundante, de trea meaos de patid&: no tienen 
Inoonveniente an ir al campo. Informan Prado 50, 
café. S369 4-20 
B A . R B B K O S . 
Se soiioita nn onerario on San R»fiel esquina & 
Lealtad. SALON MIMOfiO. 
8S6S 4-20 
Empedrado 3, h a y c o l o c a c i ó n para 
un hombre activo que sepa de almacén y algo de 
costura en má juina y tenga buenos papelee. Pre-
sentarse <e 2 á 5 8S66 4 20 
U n a c i i s n d e r a p e n i c s u l a r 
aolimada en el pais, de 20 días de parida, con bue-
na y abundante lacha, deaaa oo'.o jarea á lecha en-
tera Tiene reforencia*. Infirman en Obrapli 5?. 
Teléfono 873. 8883 5 20 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
f/áMBBB— 
1 
SE SOLICITA una mujer da 3i> i 40 años para el cuidado de una casa y la costara. Ha da pra-
aeKttr muy buenas recomoadaaione* Impondrán 
de 12 4 ft Prado 52, altos. SHO 4-22 
RE ANDERA.—Una señora srallega aclimatada 
Joa ai pí ít, da dos meses do narida, con muy 
I buena y abundarte lecho, desaa colocarse á lache 
onters; no tiene inconveniente en salir al ea îpo; 
| tiene qalen responda de su oomportamiento y oon-
ducta. Para máspormeaoras San Lázaro 271. tren 
de cochas. 8440 4-22 
LA SEGU^ÍDAO OUBANA solicita agentes que on gran facilidad podrán obtenar una bue-
na coaitiáa. Infirmes Cblsoo 86 de dos á cualro de 
| la tve So. £451 4-22 
S B S O L I C I T A 
una bunna mBnsjtdoi-a peninsular para manejar 
un niño v limpiar trea nab.tacionea, Compostela 
n. 7!, altos. 8388 4-20 
B E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular qno no sea muy javen-
olta- hneldo 10 pesos plata y ropa limpia. Manri-
que 73, altos. 837:{ <-20 
U n a seSora p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no ó cocinera en oasa pariioular ó ectabieoimiento. 
Saba aumvllr eon su debar y tiene quien responda 
por ella. Informan Cia» f .jagos 41. 8307 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señor» penin-
ninsular la que tiene buenas resomandacionas y 
quien responda por ella I 'fmaau en 0831OE74 
sabe oeser ú, m&qaina y á mano y pianohar. 
8357 4-19 
W HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I M -
PORTADQRES DE VINOS FINOS 
Rato hermoso y acredi'ado Hotel está situado en 
el punto mía eéntiivio di la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Cent.r>l y les Teatros; desdo su* 
balcones se recrea ol pasajero orondo la mtiaioa quo 
se sitúa en frente Ifis días de retreta, lo mismo que 
el paseo y rennióntiiaria de )a buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita do gastos y molestias de 
tomar oarruaja por la noche al retirarse. 
Estas oondlcionea unidta & su mesa Inmejorable y 
esmerado aarvlcio lo hace recomendable y prefarido 
por todos los que visitan esta ''ladad. 
Lo* intérpretes del Hotel esUrán ¿ la llegada de 
loa vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
S R A N D H O T E L I N G I A T E R M 
G O N Z A L E Z & L O B E Z 
PropistoJ-e. 
P I S A D O A V E N U E 
P A C I S G T H E 
C E N T B A L P A B K . 
HAVANA—CUBA. 
This well-knowa Wintar Pálace is tha lareost, 
bett appointad, and mosü libcr^Hy managed Hotel 
in Havana, with the moat central and doligbtfnl 
locación, faoing the Central Faik, where mudio of 
Military Rand is nlght'.y enjoyei by hesta from tha 
ba'eonles of the Hotel. 
The veutilated Rosíaurant and Café ara the 
largest and best ia Havan», and the servioe-is 
equal to the yory beat abread. 
Barber shop. Bath, Olirnr Stand, Laundry, Llv-
nry Stablea and Cable Office ara ooaueoted with 
tha Hotel. 
Hotel Iníórpretera wlll raset overy arrlval of 
etosmar* and traína and will oonduct and attend 
passongers in every dotah. 
o 1909 l-N» 
V I R T U D E S '07 E F Q O I - A A P E R S E V B -rrtacls.—üa hcrminu p!eo btja, todo Ins y 
aire, con racutu, laieta, * . !« , cuatro cuartos con 
roja á la civl;e y do* onartos Interioras, recian pin-
tada y reparada, alegante, aana y cómoda.—Onoe 
centenes. 84C6 8-21 
S E A L Q U I L A en punto céntrico, cerca del Prado s S»n Lazare, y an e s i de moralidad y 
fie coit* familia, do* harmoias habltacionef, junta* 
ó seperadaa, á matrimonios sin nlfic* ó oaballeros 
so'os de n oralidaí; oon derecho á la cocina y bsño 
silo desdan. So tt man y so dsu r^fereuoiss. In-
dustria 19 informirán. },414 4-21 
C ASA regla y frasoa.—Se alquila muy harato el alto y b jo da Oírlos I I I ndmaro 1S9 á do» 
cuadras de Reina. Pisos, escalera, balcones y pa-
samanos de mármol, todo acabado de construir oon 
todos loa adelantos modernos. Llave al lado, fon-
da ó informea en Reina número IS5 y San Rafael 2. 
8422 8-31 
S E ALQUILA 
la casa Amistad número 8&. 8417 8-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo do reciente CODI-
trucción en Zulueta túmero 36 O., la llave é In-
formes en Prado número 111. 8119 8 21 
E n fami l ia pr ivada se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaoiona* altas, amuebladas, muy 
alegres por dar á una amplia azotea: precio* mó-
dicos. Se cambian referencia*. Estrella 24. 
8400 g-ai 
T E D A E O 
So alquilan dos cesas con sala, oomodor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín 7 patio. Son 
nuevas, tienen instalocionos ganitariss y ñor estar 
m la loma sen muy freüoas y sana*. Quinta de 
Lourdes. 842T 4 21 
A L Q U I L A 
la casa Bsrnal 23, acabada da pintar, con tres ha-
bitaciones, sala, oomedor, patrio, cocina, inodoro y 
azotea: su ̂ reoio cinco oantanes. Informes O'Rei-
liylSO. 8i07 4-21 
fflB A L Q U I L A N 
unos alto* compuestos de sala con balcón corrido á 
la calla, comedor y dos habltaoloaes, con llave de 
agua, muy ventilado* y en proporción y cerca de 
lea paTques. Virtudes 83, casi esquina á Amistad. 
8421 4 21 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
Se alquil RU á. boxabre* tolos ó matrimonio* sin 
hijos. San Rafael 34. C 1980 4-31 
V EDADO.—Sa alquílala casa acaba de cons-truir, calle once esquina á diez número 37, 
compuesta desala, antesala y cuatro euartos; con 
todo el saneamiento que prescriba el Departamen-
to de Sanidad. 8105 8-21 
U N A L T O 
se alquila, de seis habitaciones y oon nn gran por-
tal á la «alie y en buen lugar, Monte 137, entre An-
gelas é Indio, cuadra de la botica E l Aguila de Oro. 
Í378 4-21 
S E A L O U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 194, oon cinco cuar-
tos, agua, entronque á la cloaca, oto. L a llave en 
el n. 159. Informes Consulado n. 17. 
§359 4 20 
Se alquilan les altos ae Prado 43, compuastoa de sala, antesala, castro grandes cuarto* y uno pa-
ra crisdos, saleta de comer, btño 'lnoc'cro ;̂ entrada 
independiente La llave está en el 49 de la misma 
calle, é impondrán en Prado 99. 
8382 8-20 
es ta ••pa^i&»i& y ^ en^ l áad f t ©5^ 
M s e s lqnilast •^eaia.a .5iiibibS3.oitSiS.siii 
coa b a l c ó n á l a cel lo, o f e s i a isitori«> 
m& y u n ©sas léndidc y v e n t i l a d o ssé» 
e s a ©atoada independiente 
per Áiaimaa»^ j fs 'Gcisa seébdioen» Xa" 
tm^m*-* « i *»ejrt«vf* ^ *e4«i« b»»*»* 
O 1877 * » » 
M i , DIEZ Y CIEN VECES RAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de ñlieto 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fí-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fí-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de fíle-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
fílete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para tó, cafó y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar 
tlculos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L A CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 l - N -
ffi 
B E V E N D E 
una antigua y acreditada «astreria y camlaaria si-
tuada en butn punto y ae di barata por tener que 
Rusentáis 5 BU dueño Informarás La Tijera de Oro 
Dragones 48. 8459 8-21 
Habana 8 1 
Se traapsaa la aooión &• esta casa, propia para es-
tablecimiento. 8451 4-i2 
V E D A D O 
«e alquila la oaxa oallo Oalsada núm. IS2 Infor-
8-20 
marán Oficios 34. 83Í5 
iSB A L Q U I L A 
Merced 87, sala, oomedor, trea cuartos, patio, tras-
patio, cocina, agua é inodoro, c oaca, piso* todo* 
mosaico, acabada de pintari la llave en la bodega 
del frente; su duafio Prado 88, alquiler ASO oro ame 
ricano. «874 4-20 
Doctor E . ANDRAJDB 
Ojos, o í d o s . nax&< y garganta. 
TROCADERO 4o. CObíSOLTAB D E 1 A < 
C—1927 7 Nv 
S E S O L I C I T A 
uaa eviad» de mano de ooior que sepa su cbligactón 
y duerma en ol acomodo, qua tenga buenas refa-
renolas En 8aa Migaen30 B. 8480 4-2% 
\ : v. a j o v s n de color 
e dos nii«{8 de p%Tidp, desea colooarse da crian-
dera á lecha entera, que tiene buena y abundante 
Tiene buen ta referencias. Dan razón Sol 73. 
9431 4-22 
Consultas de onoe á 2. Sau Miguel 118 
CIUUtMA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DJB 
SEÑORAS. 
O 102í 7Nv 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de <ctlstal de B o h e m i a y de 
METAIi DORADO 
j S I K E L O B R O N C E 
Ss acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á propios ds ganga 
De cristal rizados, 2 luceaí, 4 $14-75. 
De Idem Idem 3 laces, á $19. 
De Idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á S.24-50. 
Da idem idefe Idem 3 ídem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23- y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras íde idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal complecoa, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ees, á precios excepcionales. 
SSH Pedra 18, b irher ía , 
so soliciU un Larbéro estable v ctropara t ábados y 
domingos. 8132 4-83 
D/SféEA C v L O C A E S B 
pftra casi particular una costurera que corta á la 
francesa y casa da todo, v ha trabajado en mny 
buenas cacas. Informan en Agaiar 12. 
8448 4-22 
Dos crianderas pen insu lares 
C!on buena y abundante lacha, desean colocarse. 
Otra para criadaó mam jadora, sabe cumplir con su 
dabor y e» any amable co i lo« nlfioe: tiene buenas 
raoomeodaoione!. Dan razón Neptuno 207, á todas 
horas, 8445 4-22 
SABER E L PARA.DERO D E 
on JosS Ooazá.lex, pasajero del vapor "Joié 
Uallart ' llegado & este puerto el día 13 que su hi-
ja lo solicita en Arambura 72, bodega. Sedís-a 
la reprodaoclén en los demis periódicos. 
Í431 4-22 
SE DES ÍA D  
En La fie J . BoiMla 
Cfimpostela 52,54 y 56 
o 1891 1 Nv 
I A Ia ACADEMIA DE INGLES, Fra--i do (i4, admitirá hasta 15 alumnos y no 
más, á 3 pesos plata. El Profesor señor 
Barinaga se propone examinarlas en la 
Altima semana del próximo diciembre, in-
víiando á los familiares de ellas y á ami-
¡g<ifl de él, idóneos y entusiastas, para que 
presencien los ejereicios que durarán dos 
cuartos de hora cada a'umna, alternando 
«n dos tamos. 8447 4-22 
D E S E A C O L Q C A E 8 E 
una cocinora p)ninsnlar en i asa particular ci ue sea 
do moralidad: do 15 nasos en adalants; tiene ouien 
retttonda ñor ella. I formarán Habana 60. 
8139 4-2J 
S n casa de corta fami l ia 
Sa alquilan dos cutrtos bajos con •'uoha y íemá* 
oomodidade». Virtudes 56. 8413 4 23 
Q A K N I S S g R O . 
So solicita un'buúL ca, alsero: nao qua hib'« in-
glés pnfárido. AgularfeL § m i i 2 
•UN P E N í N S D L A S a 
densa colocarse de portero, orlado ó enoargado, y 
bacr la limpieza de una c&sa de kquilinoi. ponien-
do girantíi: iíese bueaas refarenoia*. Informan 
Coior. n • SO. g^S 4-22 
D E S E A G O L O O A ^ ñ a 
ana eríaudaro á locha entera qua tiene pft.ana 7 
abundante. @9 puede ver su niño 8* joven, «ana 
robusta y muy oarigoija con los niños. L i reoo-
miondan en U misma, tteleo pfl, 8155 4-22 
1 S E S O L I C I T A 
una señora blanca de mediana e4ad qua sepa eai-
dar de un niña y nna niña de 4 ó 5 uñas, huérfanos 
ce madre: t'one'qa» lavar y cocinar, sino sabe ha-
cer lo necei-ario que no *« presanta y tenga refo-
renciao. Informan San Jo 6 n 128 8419 4-22 
X7"na criandera peninsular 
aclimatada en el pais deaaa coloo&rse á lache en-
tera, que (lene buena y abundante: si faara posi-
ble para dos niños; reconocida por ol doctor Ca-
brera. De 45 días de paMda. Infjrman en Catmsn 
n. 6, cuarto n Í22. 8329 4-19 
O N 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de' mediana edad, desea colocaras de criada da 
mano ó manejadoa: «abo cnmpllr oon su obliga-
ción y no tiene laconvenhnte en ir al campo: ea 
cariños* con lo* niños: tiaue quien responda por 
su conducta. iLfarman Oorra^s 46 8853 4-19 
Hipoteca, A l q u i l e r e s y P a g a r é 
cuantas cantidades »e pidan, grandes é chicas. Han Jor.é 15, esquina á Raye, badega y Agaiar 84, No-
tarta. «335 4-19 
D E S E A N C O L O C A S S E 
una criandera oon baena y abandants leche á le-
cha entera y una criada de maao q̂ e sabe coser en 
máquina. Tienen qu'.en responda por ellas Infor-
man Vives 184. 8334 4-19 
Situado en el punto mí* si ludabloy plntoreso0 
de la Hibana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por su esphndldes y tu "ccEfort" en todo* sco-
tido*, e* el preferido dalas dasposados, tourlstas, 
y por todas las parson&s de buen gusto. 
Ota. 1S83 15-3 
P E R D I D A . — E l día lít dol corríante ha perdi-dizo un pasajero da un carro da Jasds del Men-
te á la Ha iani un yugo ó gemelo do coral qua for-
ma dos bolas A l a persona ^ua lo entregue en 
Coirea 7, J s , ús del Mente, ae lo gratificará oon un 
cantón. C 1857 8-15 
U N A C S I A N S E K A 
peninsular de cuatro mesas de parida y oon buena : 
y abundante leche, áassa oolocarsa í lache entera. 
Informan Zanja 48. donde eatuvo criando un niño 
y dan informes da ella. 8855 4-19 
La ñoca conocida por Potrero Tejar Bicuranao, 
compuesta de onoe y media cabailailas de tierra, 
situado an el partido da da Bacuranao, jurisdicción 
de Oaanabaooa. Para toda alme da ir formes dl-
rlgirae al Ldo. Manual Rafael Angulo Amargu-
ra 77 y 79. 8183 8-23 
Mercaderes SU y L a g u n a s 99 . 
Se a'qail&n, la primera para almacén y la se-
gunda para familia. Informan Aguacate 128. 
8358 9 20 
Muralla 75 
Se alquila completameuta r estaurada y pintada. 
La UhVd al lado. Informes Agular n. S2. 
«3«l $ 50 
S B A L Q U I L A N 
dos fresoaa y harinosas hab taoiooea altas á hom-
bre* solos, en la msgaiílca casa oado de Neptuno 
n. 2. frente al Parqua Central, que ocupa el Club 
Naoionolhta. T.enen todas las comodidtde» neoe-
Barias- 8360 4-20 
Vedado.—Se alquilan dos casas en la calle H es-quina á la Calzada de Medina, en cinco oente-
nes una y la o*ra en seis, juotcs ó s-inaradas, de 
mampestaria modernas con j irdin, *a'a y saletas 
espaciosas de mosaico, tres cuarto*, cecina, baño y 
p»tlo: al lado informarán. S864 8-20 
e a n Migue l 1 2 2 
entre Campanario y Lealtad.—Se alquila enta es-
paciosa casa de 2 ventanas y zignin, saleta, come-
dor, 7 cuartas bajos y 1 alto, caballeriza, etc. h i 
llave en la botica. Informarán Oarloa I I I n. 4. 
8'70 4-20 
O F I C I O S 3 4 
se alquilan habitaciones para esoritorios. 
8384 so 
S E A L Q U I L A N 
cnatro hermosas y fcesoas habitasiones altis oon 
cocina y comodor. Empedrado 33. lamedlato á la 
piaza de Sin Juan de Dios. 8328 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Compostela núm. 213 esqnl. 
na á Desamparados onn varias posesiones, agua-
dpsatruo á la cloaca y hercansa vlota al nuerto y á la 
campiña. Icformarán agail*102 8 U3 8-i9 
nna criada da mano, blanca ó de color, qao te ng a 
buenos informes. Chacón número 34. 
8349 409 
U n a joven p e n i c s u l a r 
desea oolooarae ae manejadora ó criada de manos. 
Es amable y cariñosa con les niños y sabe cumplir 
coa su obligación. Tiene qaien raupanda por ella. 
Informvn Inquisidor núms. 7 y 9. altos. 
SUi) 4-19 
Se d e s e a comprar u n a c a s a 
que sea bien céntrica y Ubre de gravámen. cuyo 
precio no exjeda de $3 000 á $2.r00. Trato directo 
con el dueño. Darán razón O'Reilly 44. 
8393 4-21 
BiE COMPHAKT 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
D E S E A C O L O C A H S E 
de cocinera una señora de mediana edad; sabe 
cumplir oon su obligación y tien« quien re«ponda 
da sn eondaots; informarán an San R«fael 34, im-
prenta. 8345 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocaría de orladadomano ó manejadora» 
sabe coser y es cariñosa oon U s niños: tiene quien 
U reonmieade. Informan Amargara 54. 
SUS 4 9̂ 
SJS S O L I C I T A 
un criado peninsular qua ño aea reden 1 e^ado, 
sepa cumpiii con «.u obligaoión v tenga buéaas re-
f irancias. E n el Vedado, Linea 63. Saoldo tr* a ceñ-
ían es. 8352 *-19 ._ 
CO B R E Y H I E R R O ViEaO.—Sol 24, J . Bon-midt. Taléfano 892.—Se compran todas las par-tidas que se presenten de cubre, bronce, 'metal, la-
tón, cimpana, plomo; ?iaj; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En U misma se ven-
den serpentinas de cobre do todas figuras y tama-
ños. Tenemos tubería* de hierro de todas dimen-
slonaa y donquas duples y m^qnlnaa de varia* cla-
sea de nndln TIPA TSü Xa* 
G A L . I A N O 6 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas. 
8Í38 4-19 
los altos de la espaciosa casa ealle de Teniente 
Roy número 14, propios b«ra familia, escritorios, 
etc., etc. Irf^rmaján en Tanients Ray núm 12. 
8827 6-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
una Oiiandcra parida de tres meses, recién llegada, 
ttpne buena leohoy abundoníe. Dirigirse á Espe-
ranza 111. 4 21 
I k PATRIA 
Colegio de 1- y 2? Ensefianza y de Comercio 
Para Varones, BMPBliRADO 48 
Para Hembras, COMPOSTELA n? 27i 
Se admiten internoj y externos y remiten proa-
rectos al que lo* pida, Clase> eepeoislea do inglés, 
t&cui^ofia y piano por $3 plata mensuales. 
* 8371 8 ?0 
CENTRO DE NODRIZAS 
; 1BIOIDO POR 
los Doctores Celfin y Cuervo. 
Se fanilitan nodrizas á las f̂ m l̂î s qie las soli-
citan. Para infirmes do doce á dos en ' 
8322 
Dragones 31 y 3 3 . 
ait 13-17 nv 
UNA BÜÜN A oumnera penlusalar desea colo-caros en casa particular ó establealmlento. Ŝ -
b.i el f ilólo oon perficción y es exacta en el cum-
piimieiito da su deber: tiene quien la garantios. In-
fo-mtu Morro P8 8890 $ r2l 
U n a cr iandera p e s i n s v l a r 
con buena y abundante loche deaea colocarsa á le-
cha untara. Tiene qnian respe-nda por olla. Infor-
man Concordia 150, bodega. 8402 4-21 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
para sbfioras y oabaliaros.—Zulueta 3, altos.—Mé-
todo esBecial, lo más moderno y ripldo. Visible 
desde la* tres en adelante 8314 8-17 
Desean colocarse 
nna criandera da tres meses de parida á lecha en 
tora, qua tiene buena abundante, y una criada ó 
manejadora, amabla y oanfioia oon los nlSos: tie 
n- n guian responda por ellas. Informan i. orrale* 
S53, altos. «<2« 4-21 
•gm&SJL C O L O C A R S E 
una buena criada de colo<: os intendenta y acti va 
y sabe cumplir cun IB oblig»cl6u. p̂.eca laa m^o-
ree refarencla*. Infirman én Sitios «3. 
8358 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses di parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse & laohe entera- Tieae quien 
responda por ella, Informin G:orla 84 
8360 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna señora de mediana edad para msmjar una ni-
ña y ayudar á los quehaseres do la oaaa ña de traer 
itifjrmes délas casas qua haya servido. Aguacate 
71 altos 8854 4̂ 19 
C U A D R O S Y * m 0 M N A S 0 
ÚQ lo mojor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, cómodo-
rea y alcobaaj pnsa hay cm-tído espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, cosió en 
grabados en acero. 
La azistenoia de columnas, jarras y ja-
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronoe es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance' de todas las fortuna*. 
V i s i t e n esr/ca casa cp.ue © í r e c e la 
ventaja de f ene r todos sub a r t í cu -
los a i a rcados c o n sus p r e c i o s . L a 
entrada os l i b r e á t o d a » h o r a s del 
dí-a. ' 
« 8̂88 Nv 
M o n s e r j a t e 91 
Cn matrimonio tin hijo* y de toda moralidad, al-
quila una habitación á parsoaaa resoetablee: tiene 
piso da masaicn y baño. 8330 4-19 
S E A L Q U I L A N 
lo* altos de Compostsla 49, entre Obispo y O'Rei-
lly, prop'os para matrimonio solo ó corta familia, 
pues tienen dentro todo el servicio, como oooina, 
inodoro, b^ño y agua abundante. En lo* bajos in-
formarán. Teléfono 992. 8332 4-19 
S e V E H D E 
en 6 0.10 peao* U cata Lealtad 125, casi eeqnina á 
la üe San Ja«é, con salida también á esta ti tima 
calla, oan nneve metroj ochenta oantlmairo* de 
franto, por treinta y trea matros y diez cattfmetro* 
de fondo y el martillo que da 4 San José mida cin-
co meifos de largo por Flete de ancho, tlans do* 
ventana*, sin gravamen baena titulación y por la 
esquina da Sau Rafael cruzan los carros eléctrico*. 
Puede vma á todss horta. Informa al Ldo. Sal-
vador Xiqué, en Cuba núm. 62, de 1 á 4. 
8tlS 4-91 
S E V E N D E 
nn «pendió da leche oon buenos marohanter; se da 
barato por no poder atenderlo. Ir formarán en ía 
colecturía de anuncios de esto diario. 
8S86 4 SO 
C A R B O N E S I A 
8a vende una muy acreditada y da pocos gasto*, 
sfornarán Cuba esquina á Las, café. 
8387 8-20 
SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona sa venden 4 casas an Sil entre Compostela y Ha-
baot; 8 eu Virtudes, próx ma á Oaliaur; una en 
O'Reilly; una en AmargM-c; otra en Paenies Oran-
de* y Santa Clara número 18. Informarán Lnz n. 
66, de 11 á 1 del dia y después de las 5 de la tarda. 
8312 8-17 
B O T I C A 
Se deaea vendar una mur buena y grande, íini-
oa en el barrio más populoso da la Habana. In-
forma el Sr. Linos on Jesúi del Monta 3£9. 
8171 8-16 
SE vende nn la calzada de la Ir-f.tnta un gran lo-oal de 2300 metros, coastruoción da mainposte-
rla, ladrillos y tejas francesas, salones amplio* y 
ventilado*, con piqt* de tablanoillo, losa* corrien-
tes y moaaico* hldráullcop. Informan en la misma 
calzada n. 44. 82J0 26-14 nv 
TODO E L i ü i D O 1 C M T A 
RETENER EN SU MEMORIA 
E i precio de los muebles qae veade 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por 562 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comodor oon 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-ouna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho on cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem | idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
S B A L Q U I L A 
una habitación non ducha y baño en S&n Nicolás 
número 13, á hombres solos ó matrimonio* sin ni-
ños. 8343 4-19 
B£3 V ^ C T D B 
i un magnifico faetón nuevo, sistema francés, se di 
: muy barato. Puado verso & toda* horas en San Jo-
i séj_úm. 126; 8450 4-S2^p 
SS VÍÍÑDEan milordjardinera en buen estada, tres caballos taños, jóvenes y maestros, do» orlo-
Ijos y uno americano de siete cuartas y una limone-
ra, junto ó separado; puode verse en Santo Tomá* 
5,o£qaina á Tulipán, Cerro, de 13 á 4 tarde. 
»3M 5-19 
Se alquila.—La casa Agniar 42, con zaguán, sala, comedor, cinco cuarto* bajo* y uno para cria-
dos, 8 mis altos, oooina, looal para caballeriza, 
baño, ducha é tto loros. La IIAVJ en Ciartales 8. 
Razón oeloteiia de Carneado Manzana da Gómez 
8348 4-1^ 
C A S A R E S P E T A B L E 
s» alquilan iribllaoionoa oon todo seivicio, tiene 
masmíñios baños y muf higiéaiqa sus habitaciones, 
íxigeu refarenciss y se d-n, una cnadr'a de los tea-
tros v parques. Empadrado ntloa, 75. 
g323 8-17 
una cocinara que sea aeeada y ropa su obügaoióa 
de no ser asi que na se preBent6.__Callo da O^Bei-
lly tün.78 Í356 4-19 
A Q U J k C i L T J E I 1 2 4 
*e solicita una muchacha de 12 á 13 íñoipsrama-
neiar una niña. Sa le dará un corto sueldo y bneu 
trato. "' 8361 4-19 
Bon Juan Sánchez Barreiro 
radpro de en hermano Ramón S^ncbaz Barreiro, 
natural del AT¿nt«ln1cí!"'d9 Oróse, provinsla de 
la < oraü», ae eflcio jornalero, que hace diez año» 
resido en esta "ípla, hallándole últimamente en 
Puerto Principa, de dphde ge ha marclfado. Agra-
decerá Icftalto si alguna pereona tiene noticia de 
sa BCtnal reíidenoia se lo comunique á Qñoios níf-
mero '5, fonda W Porveair. P341 4-19 
Habitaciones. En esU rcspatablo y aoraditada casa de familia, sus pisos do mármol y ol tran-
vía por ol frente v ambas esquinas, son espié adidas 
y ftescao, oon balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asiatenoia. O allano 
75, esquina á San Miguel. F4Sa 10-22 
S E A L Q U I L A N 
en ol Vedado en la Loma, uallo íí entre C. y D,, 
variva accesorias y cuartea acabados de pintar, con 
t,gua de Vento, á precios módicos. Ereuta á la 
primera igleria. Informalán en la misma v en 
Aguiar 100. W. H. Rsdding. 813« 28-22 
E n A m i s t a d 1 4 4 
hsy habltsciones: y dos hermosos departamentos, 
uno da tras habitaciones eo seis lu'sa* y otro de do* 
en cuatro luises, con vista al Campo do Marte. 
Solamente á persona* de reconocida moralidad. 
«3»9 8-17 
ligiiel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é higiénica* ca-
sas, acabadas da fabricar de nueva planta y oom-
Ítuesta cada una da hermesa sala, zagnan, dos sa-etas ospaoiosas. seis grande* cuartos y uno para 
criado*, baño ó inodoro modarnosy dos cabálleriza*. 
Pisos da mírmol y moaaico. Ventilación del Norte 
y delaRrlea. Pueden verse á todashoraa. Informes 
en las misma* y en Infanta núm. 62. Teléfono 1128. 
8275 15-Nv. 16 
ÜNA6AMGA.—Sevendeun tílburi nuevo en-ganchado con una yeguív da siete año*, muy 
mansa, no tediando inoonvaniente en darla á prue-
ba. Para más Informes puode verse Monte 238, ta-
ller de oarruaji*. donde informarán. 
t%9l IMNv 
SE VENLIE un caballo oiiollo, gran caminador, la siete cuartas, color negro, entero, muiso » 
muy bonito, aa propio paia padre, pues tiene toda* 
la* condiciones de na buen caballo. Genios n. 1. 
Establo Saratoga, 8412 4-21 
S E V B N D S 
nn caballito americano de 5) cuartas, manso, da 
tiro y monta, con su cochecito y arreos, á prendió 
pa.a un nifi» ó persona de trusto. Gostos n. i." Es 
tablo Süratoga. 84̂ 3 ' 4-21 
U n a exce len te cocinera 
á la orio'la y á la esp&G«ia, de color, deaea colocar' 
sa en o&sa particular ó eetableolm outo. Tiene 
quien respocdi por ella y en be oumplir con sn obli-
gación. Informan enTeñetifa 2H. tíuoido tres con-
tener. 8425 4-21 
Clases de piano^ inglés y espaBel 
1 Por las soñorlta* Agüero Laurenee 
So cambian referencias Vedado, Qainta da 
"Loardas" calle 17, núm. 19, 
Uta 1774 8p-i7 nv j 
Academia Mercantil y de Idiom&fl 
D E P. H E E R E K A , 
Industtia 111.—Clases de 7 de la mañana á 10 de 
la noche. 81S5 2fi-rj Noy. 
COLE 
P Z . K A T 4 K C N E S "ST H E M B R A S . 
'Acular lOi, entre Sol y Rlclr.. 
JEiiseñanza eieifi<e&tal y superior por 
mé iodos mearnos. 
Idloaiwtó Español, Alemán 6 Inglés. 
Profesores sienisnoa y cubanos de amsos sexo*. 
Cu-so* preparatoido« oara la admisión en ulaie* 
altas de Colegies «uperiora? 0n Alemán!». 
o 1918 Í8-8 Oo 
D B S E A H C O L C C A H S E 
dos criados da manos peninauUres de mediana 
alad; tienen oaasa que respondan por su conducta 
v saben su obligación. Informan en la callo de la 
Ifubsna número 134 a todas horas. 
8423 4-21 
U n joven pen insu lar 
i aclimatada cn ei pala, da troa meses de parida y 
oon buína y abundante leche, desea colocare j á le* 
cha eu-^ía, Tioue quien respalda por ella, y se 
puede ver â t ui^o. Informan Sitios 75, altos. 
8401 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
de dos mases de parida con buena y abundante 
leche, d?«ea colocarsa á leaha entara. Tiene [quien 
raepands por e 1». Informan Prado 13 altos 
8317 4-19 
D22SEA C O L Q O A E S E 
una safiora de cooinera en casa particular ó esta-
blecimiento, j Sabe oumplir con »u deber y tiene 
quien responda por ella. Informarán Agaiar 83 
¿tos. 8316 I-IB 
S A A L Q U I L A la casa Salad número lllj oom-puasta de zaguán, cala, saleta,' 5 cuartos, 'ca-
balleriza, baño y otras remodida-ios. Ic forman en 
la botica del Ldo. Cardona v on Gnanabuooa «dol-
ió Castillo núm. 15 alto» '. 8437 
Sa alquila la hermosa casa Campanario núm. 90, compuesta de zagnan, sala, saittta, 5 cuartos ba- | y 2 altos, saleta de comer, baño, dúoha y demí a 
ididade». Inf jrwan en l i tieiida de ,'opas 
acia y en Adolfo Castillo 15, altos, Gaahaba-
4-2S 
©B A L Q U I L A 
una hermosa casa roclou fkbri'oáda situada en Soa-
rez £2, con gran sala de doa ventanea, 3 'saletas. S 
cuartos, ducha, inodoros, piaba fiaos y toda losa 
por tabla. Suaraz iB: Informan. '' K9J 8-17 
En la Vibora se alquila la bonita oasa acabada le conatrair Jesús 'del Monte n. 569, compues-
ta de sala, saleta y 3 caartos, cocina, suelos d? 
mosaico y do azotea y ua gran pozo da asna, 





" S B A L Q U I L A 
en la calzada de Gallano n. 22 esquina á Anime s 
una accesoria de alto y bija, oon agía, sumidero e 
inodoro, todo nuevj v aoibi^a de písitarse: icfjr-
marán en Agular n. ICO W. H ReWicg. 
8135 8-22 
U n a cr iandera peninsular 
de do* mes** de parida y coa taa buenay abandan-
dante leche que puode orlar hasta dos niños desea 
colocarse á leche eu{9fft. Tjepo méíloos y fimilias 
que respondan por al!*, InfoMaaráa Belascoain 517 
Botica y Apodaca 12. 8344 4.19 
S E jsrscss i 'S'A 
ana general castavara da cilor. que ha?a cosido on 
taller y sepa cortar, y un criado de manos; ambos 
han de traer rifarenoias. Mosto 473, altas 
8403 - l Ü' ••• -4 .21 
COLEGIO FEÁNClS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 65, alto*. 
Dlreatora: Mademoiselle Leonle Ollvier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
eás, inglé* y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
oenten mensual. 
8a admiten internas, medio Interna* y externa*. 
Be facilitan prospecto!. 
gfí» *v! ; • 8«-7ÍJT 
S ' B S O L I C I T A , 
una criada blanca ó da color, que sepa su obliga-
ción y traiga ref orea oi as. Kn ¿galla 87, altos, da 
8 mañana á 5 t?.rde. 88Sí2 4-21 
U n a cr iandera 
peninsular, de dos mese* y medio de parida y con 
buena y abundante leche, deaea oolooarae á lache 
entera. Tiene quien responda por «lia. Informan 
Neptuno 69- 8416 4-21 
U K A J O V E N 
peninsular ucea colocarse de arlada de mano ó 
manejadora. Es da oayáster bondadoso y~ cariñosa 
n lo* niño* y tiane quien responda por ella l a -
man Empedrado 70. |408 4-31 
A V I S 
ge splioita un socio que esté dispnesto á trabajar 
con el que lo solicita, con el fin de continuar una 
industria lucrativa y de seguro resultado. 
E l Eitablecimiento de que se trata e* de gran 
amplitud y está situado en el centro de esta pobla-
ción: esta sigue su natural marcha haca años, paro 
está probado que un «olo hombre es insufi siente 
para su explotación. 
L a casa cuenta eon aufloíentea carros y bestia* 
para au tráfico, por lo que ae entiende que el socio 
ha de venir proviavo de capital. 
También se vende ai ssi lo deie^n. 82*4 8-15 
Para ir.f jrmea en la vidriera de tabacos de Albiau. 
ROQOE G A L L E G O , el AGENTE MAS ANT1-gao de la Habana: faaillto crianderas, uria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
doa, coohertts, porteros, ayudanta* fregadora*, ra-
psrMoroc, traba) & ¿oreo, dependlentea, oaia* en al-
quiler, dinero as hlpotaaa* y alquilaras; compra y 
"WÍCI do caías y liaai.—Bcatt Qallago, Acular 84. 
T8léf.488. » • 
Manr ique I p O 
Si allulla una oaŝ  <ie osnít'-*"' 
próxima á Reina, oon ' ^joión raoflerna 
puarto da oH—" — , cnartou bsj >» y don altos 
J - " -«•xo y bafíQ é inadons. L a ll»i»e y su 
>.ue&o en Manrique 12 i. í463 8 22 
S E ALQUILA 
ó se vende en 21 centenes un buen pisne cola Erard 
A X M A C E N 
C 1982 
D E M U S I C A . 
8-Í2 
T H O C A D S K O 7 3 
Se alquilan los harinosos altes oompuastos de sa-
la, saleta corrld i, 6 grandes cuartos, salota da co-
mer, cocina, baño ó inodoro, tod-iljoioderna, oon pi-
sos finos. A'qailer 16 centenos. E a la mif<oia infir-
ma su dueña. 8153 4-22 
fio a l n i l í i ü casa Campanario n. 1)5 entre 
« l ^ U l i a Reina y Esfeila, hermosa sala, 
laguán y oomedor. con pitos de marmol, otuso 
cuartos, pisos de mosaloo*, dos ouarto* aitos bue-
no* y dos mis caicos on la azotea. L-\ Uava al la-
do. Informan en Carrada del Paseo 16. 
8154 8 22 
SE ARRIENDA 
la finca tLalsa» y sn anexa «V(BI1S« de la caballarfa' 
situada en el kilómetro )9 de la oalsada de ¡San J a -
sé de las Laja*, con buena lasa de vivienda y otras 
acceaoriaff, ouartoae* cercado* de piedra, rio cons-
tante qne la sruza, alembra de oeña, ex:a-eo gua-
yabal y multitud de palmas, ato, etc. Informea en 
San Ignacio m 8453 13-22 
®m A L Q U I L A 
ia oó^suda casa Santa Clara n. 21 o»qalna á Inquisi-
dor, bien para familia ó almacéa. En la missi»^ in-
fjrmarán, ne 12 á 4. 82̂ 3 S-̂ IS 
Buen negocio 
Sa arrienda el pedrero Tiarraa üaja* 
Ueriaa y cordele*, cérea ta y ae Toaba-
sembradas de ce-B», «»» f?T uos caballería, 
ca-p^nU limo*»- -d primavera y otra de so-
•U"-'- * ,,dy aporcadas, gran casa de vi-
- ue tablas y taja»; fabricada el año pasado 
etra do guano, arboleda y m»gnlfioo pasto. Con 
ganado á piso: etti en la Catalina a diaz minuto del 
pueblo, donde exiaton tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8i21 15 14 
LLEGARON 
Los célebres canarios hamburgaeso* y lo* de San 
Andrés; canarios noruegos ó anaraejades, 1 otablsa 
por su bonito canto; oardenalito* da !a Óuafia v 
gran variedad de pájaro»; una ^on^osa datatúa de 
la Australia; loros habladores, gáaoainavoa, monos, 
perrito* pook, caí^a do Aiij¿o/a y la legítima pasta 
americana para sinsonte* y demás pájaro* áe pasta, 
hormoaoa'trio* de gallioas brahamaa y coobinchl-
na* y demás. Acudan los sfioionadoj á O •Rail! f n^ 
(K', casa de la Vda. de Bruña, ' 
8"0 44-21 4a-25 
8 U A K E Z 4 6 . 
t iene u a i n m e n s o suxtide 
de abrlffos para s e ñ o r a » y caballe-
ros que da c a s i r e s a l a d o s . 
Hay pardet-úa. sobretodos, oabarag, rloaa capa* 
y salidas de teatro para señoras, así conio ua gran 
surtido dajmagEÍfieo* vestidos, *ay»*, manta* da ba-
rato, chale*, etc. Para oaballeros flusas de oatimir 
y otro* géneros , medio* fiuses, camisas, calsonclllos, 
sombrero* de jipijapa y da castor gran surtido, cal-
zado. Hay donde esoojar y da todo* precioe. Mua 
ble* y prenda* do oro, plata y piedra* precioaa*. 
Se da dinero oon módico Interéi. 
8C64 13 8 
w&mes S L 
F í e p a r b á o por «1 Gairiáot 
o 1924 M-7Nt 
DE l A p M M . 
M a q u i n a r i a para ingrenios 
Se venden en mucha proporción: "uatro calde-
ra* de 6 por 18. Una maquina demoler, vertical, 
de 5 pié* de trapicha, una máquina horisontal 
propia para nba sierra. Una máqntna motora, para 
mever 8 centrífugas. Una me quina motora da doce 
oaballe* d* fuerza. Ooa máquina* para murar ven 
tlladora* Un ventilador n. 8 Una desmenuzado-a 
para trapicha de 5 pió*. Vario* donker* de diferen-
tes Biatemes y medidas. Cadena* Link Belt n? 83 
Tuberías de variaa dlmensionea. Do* oaldaras ver-
ticales de 8 y 12 caballo* de faerza. 200 esrrlto* de 
cuatro rueda* para azúcar verde. Una tarraja de 
cigüeña.—Sagna la Grande noviembre da 1901.— 
Informará, Garles Alfert. C 1977 15-20 Nv 
A LOS LITOGRAFOS 
O-ANQ-A 
Se rematan el día 29 á ia* das da la tarda, en e 
Juzgado del Oeste, Cuba número 1, una máquina 
de cortar papel, seis da imprimir y una da vapor, 
en precio ínfimo da mil quinientos peso* oro del 
cuño español la totalidad de ella*, encontrándote 
depositada* en la casa núm. 140 de la calle da 
Amistad. 8876 4-20 
fífrifimiiM • • •un í» • • • • • mmm ••••••••UT 
i F m i 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa, 
G r a n JL U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1S72 2Gd-19 4a-18 Nv 
i*ín y Vi Sa axqû ia esta magniftea oaja 
IdU i O construida á Tnlip a u £>a a  estilo amerleano 
de do* piso*. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Sa alquila coa maebles ó sin 
ellos. E a la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 en ei hotal E l Lonvre C 1946 12 uov. 
A L Q U I L A 
una sala y varioa cuattoa de is casa Aguacate 68 
esquina á Muralla D'.rn muasirurioi ó escritorio*. 
Informes .farreteria E l Yunque. 
80:8 1 ' Q 
! A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Agniar n, 97, ó eü la Casa de 
Borbolla, i » . 
CARNSADO alquil» ô aa* A $15 90 y $17 al mes 
y tiene loe mejom BAftOd DK MAR. 
O i m 913-12 St 
-awra Aguacate y villogas. 
" _^iZAUION de todos lo* maebles. 
Escaparates da toda* clases, nuevo* y usados» 
aparadores, tinajero*, canastilleros, lavabo*, toca-
doras, vestidores, gran surtido de camas de hierro 
muy elegantes, bnfatss, severas, sillas y sillones, 
ropa* de todas clases y toda oíase da maeblas. To-
dô mny barato. 8429 8-21 
Piafí iso de Gavean 
Se vende un pianino de Gnvoan en 20 centenes 
en Tejadillo 30, «410 4-21 
PIANO P L E Y E L 
ge vende uno muy barato, Compostela n. 91. 
8337 4-1 a 
Í333 Vi s N D E 
un magnífico plano francén. Apodaoa 31 de 12 á 1 
puede vorao. HWS 15-13 
Mocánieoa que obtuvieron medalla de 
oro en ía Espoaiclón <io París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y nolaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De PisyeJ, de 1» de 1* de 408 á 700 «. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos qne se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los oompoeitores y las familias que 
necesiten reparar «u» pianos. 
V i s i t e n Qísta. o«,»a q n e of reee l a 
venta ja de t o n e r todo SÍRUS artio n -
los mfiütcadoa o o n ana prec ios . L a 
eEitra.ds¡. esc Ubre A tcod&a bo r a s d e l 
d í a . 
P a r a d i g e s t i o n e » penosas 
y falta de apetito 
INOJÜLPAPAYII Í 
DE GANDUL. 
S E V E N D E N 
treinta tienda* de campaña á tres peso* cada una, 
Monte 479, de doce á dea. 8104 4-21 
SE V E N D E un toldo de lona de 3 metro* de an-oho por 10 de largo, con su* tirantes de hierro y 
gancho* de madera, todo de muy poco uso, sa da 
oorato. Monte n. 385. En la misma te hacen toda 
olaae de carros y carretones 83í8 26-21 
de clase superior, siempre hay un buen surtido en 
Obrapía 18. o 1961 78-'5 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS VEGUEROS 
Por tener qne ansaotarse su *e realizantrea mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módicos pro-
pio p»ra siembra de tabzco y somilleros. Informa-
'án Mercado de Tacón número* 67 y 68 por Aeuil». 
7701 28-28 
NUESTROS REPRESENTES ESGIMOS | 
para los Anuncios Franceses son los < • 
SmMAYENCE FAVREiC ' l 
T 18, rué de /a Grange-Batelíhre, PARIS • 
Curados per los CIGARRILLOS l 
óelFOLVO Lw 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgia* 
En toda» las buenas Farmacias. 
Por mayor : 20,rue Saint-Lazare,Parla. 
Exljíir teta Firma tobre cada Ciiarrillo. 
fsOÜTARÍÁ 
LGCMCIOH CMTAI 
en >i MOKAS con lea ©lófoialos Secretan 
Farmt.cé-jtloo, Laureado y PrmlatíQ 
tXlCO BEURDIO INFALIBLE 
j ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE n m : 
Depositarios tu ZjA. WABjlX.t i 
JOSÉ 8ARRA ¡ - LOBJÉ! y TORRALBA3, 
0 1897 18-1 Fv 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético qne el 
¿H de Fersia de M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (dosde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el AGUA D E PEBS1A de 
Uandul, al devolver el color al cabelle 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio a* tan completo que el 
ojo más experimentado no deacubr* ai 
el cabello está tefildo. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
so la eabexa. Deja el cabello, «wave, 
brillante, tedoso. |No manchal |No en-
suclal 
Be vende et̂ ôda* las boticas y perfu-
meríea, c 1$P0 alt 10-1 Nv 
R E C O L O R A C i O N 
DE LAS 
BARBAS y del PELO 
des 
de GÜESQUIN, Químico en P a m 
U La Habana: de JOSÉ SAPiRAQ Hijo 
9999999999999999 
KUEVO MEDICAMENTO ÜF.SCUIilKRTO T15ST«lllAB0 
por los Sres, LUM1ÉRE de L YON (Fraró^ 
Exporimenlado y prescrllo en lo*oiayores Hospitales 
Excita el Apetito y ta Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digsstión] 
E M P L E A R L A P A R A CURAR 
PERDIDA DEL APETITO 
CLORO-ANECIA-TUBERCULOSIS 
EXCESO QE TRABAJO 
HEORASTE^A 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E es agradable paral 
tomarla, no es tóxioa y su administración 
jamás puedo ofrecer inconvenientes, aún en | 
las ptrscwas delicadas. 
Exíjase el nombro de PERSODINE y el da L U M l t ñ E . ¡ 
Venta ai por mayor: SESTIER. Farm" en LV0\ (Frar.eia). 
E n la Habana: Viuda de JOSÉ SARRA t Rijo. 
•¡so, I 
Ü 
F O S F A T O - G L I C E R A T Q 
D E C A L P U R O 
Reconstituyentn general, 
Depresión 
del Svstema neroloe  
mí 
eurasthenia. 





Jaquecas. «fcUP0 DKP091TO OENSRAL 
CIIASSAING y C", París, 6, avenue Victoria 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - O - A - S T - ^ í í r O - I S T E O - K O 
I C m p l e a n d o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 22, rUB Rosslnl, PAÑIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O £3 Él £3-A. iR, iR. A . , 
y en Casa de todos loa Perfumistas y Peluqueros. 
•BB m a •MBS saub aaam mam mtm tum cssia sscxi asax» ucaca CEOÍM I » » «ana 
fíflos F U E R Z A Y S J l L U D Mmmz 
A loo convalescieatca y & las personas debilitaíi»» 
CAfíKE y FOSFATOS. — Tbnioo RQConsIjikxeWié y Nutríiivo 
Empleado en todos los IlospUsiofl. — n^odailas do Oro 
JPA-HíS, COT.TJJT y C", -49, Hrma da Maubeiicre. -y tocias fármáélas 
Kium wooa nano -vstn USE» BWW tsgm TU»-» y*?.̂  tserr* rt.-nr. ww»? r.-pr? >grvt «s-ran 
EQ la OropgFla Y Fwla" LA REDNIQH" fie Váa üs JOSÉ SiRRA e HI|o| 
Sa halla siempre tos excelertfefe 
P R O D U C T O S O R I Z A 
íífl t a P E R F U M E R I A L . L E G R A H D , a e PARIS^ 
Perfumes Variados Polvos de Arroz 
I Z A I O R I Z A j 
O L L A R E S R Q Y E R 
3 S i l e c t r o - n a . a , g - x L e t i c o s 
las 
BeEticion de los K2ño% 
Tesoro da las, Kadr; 
© V P.'ara 
X)eaconüa.rsa de las Falsiñcetoioner 
225, R u é Saint-Marti i j . ^25^ P A R I S 
Y EN TODAS PABMACIÂ  T DROQUERIAS. Pravidenría ¿a IÍÍIÍÍP». 
de 
á /a I*A.J*AÍNA (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOWAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓWITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓWIAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA GOPITX AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paria : JE. TBOÜETTE, is, rué des Immeubles-InHustnels. 
Iiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para eyitar las lalsificaciones. 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s :prirLCi:pale3 F a r m a c i a s . 
C A C A O 
DE HOLANDA 
E J O M 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR P A R A L A 
I S L A D E C U B A : 
O . H I I S T S E ] , A g u i a r , 1 3 4 . 
D££KVE 
« i s a 
mm 
